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RESUMEN 
La presente investigación se centró en hacer un análisis comparativo del tratamiento 
periodístico de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y 
La República, febrero – abril, 2018. En el estudio se tomó como referencia dos teorías, la 
teoría de la Agenda Setting y la Teoría del Newsmaking. El enfoque fue el cualitativo, el 
tipo de estudio es aplicada, nivel de investigación hermenéutica y el diseño estudio de caso. 
El trabajo se realizó con una muestra de 35 notas relacionadas a la renuncia de PPK, 
seleccionadas de 7 ediciones de cada medio, de febrero, marzo y abril, 2018, mediante un 
muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, por el criterio de la semana compuesta. Para 
el recojo y análisis de los datos, se aplicó la técnica de la observación mediante una ficha. 
Se concluyó que el tratamiento periodístico de las noticias en referencia a la renuncia de 
PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018,  se presentan 
ideológicamente distintos de acuerdo a su lineamiento editorial.  
Palabras claves: Tratamiento periodístico, noticia, diario, vacancia de PPK 
ABSTRACT 
 
The present investigation focused on making a comparative analysis of the journalistic 
treatment of the news in reference to the resignation of PPK from the newspapers El 
Comercio and La República, February - April, 2018. In the study two theories were taken as 
reference, the theory of the Agenda Setting and the Theory of Newsmaking. The focus was 
qualitative, the type of study is applied, hermeneutical research level and case study design. 
The work was carried out with a sample of 35 notes related to the resignation of PPK, 
selected from 7 editions of each medium, from February, March and April, 2018, by means 
of a simple random probabilistic sampling, by the criterion of the composite week. . For the 
collection and analysis of the data, the technique of observation was applied by means of a 
card. It was concluded that the journalistic treatment of the news in reference to the 
resignation of PPK from the newspapers El Comercio and La República, February - April 
2018, are presented ideologically different according to their editorial guidelines. 
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I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Aproximación temática 
Los medios de comunicación juegan un rol muy importante al momento de dar a 
conocer una noticia, ya que al tener una amplia cobertura generan diversas 
opiniones en la sociedad, estas pueden ser a favor o en contra de algo o alguien. 
Esto implica que los periodistas tienen el compromiso de recoger, plasmar e 
informar un hecho con la mayor objetividad posible, es decir, deben mantener la 
ética profesional debido a que se considera que hay una responsabilidad social 
en donde debe mantenerse el respeto hacia la ciudadanía, ya que los receptores 
buscan no solo información, sino también la opinión de los profesionales. Yanes 
(2003) citó a Villamor, quién decía que “la objetividad es como la virtud, es decir, 
con un fin a perseguir siempre, aunque se sepa que se logra nunca” (parr. 6). Pero 
cabe recalcar que la labor de un hombre de prensa es tratar de estar lo más cercano 
a la verdad. 
“Los medios de comunicación social tienen el deber de cumplir varios roles; 
informar, entretener, divertir y educar a todas aquellas personas que acceden a 
ellos. Por eso, el contenido resulta de vital importancia, ya que el objetivo de quien 
comunica es ser comprendido de una manera clara para que cada individuo pueda 
forjar sus representaciones”. (Ávila, Orozco, Pájaro y Tejedor, 2013. p. 24). 
Otra característica que cumple una función importante dentro de una noticia es 
la fotografía, algunos diarios ponen imágenes que impactan mucho, todo 
depende de la línea editorial a que este esté sometido. 
Existen muchas maneras de abordar los temas, por ejemplo cuando hablan de 
política y/o corrupción, hay diarios que sacan notas en portada, así como también 
hay otros omiten esa noticia o simplemente le dan poco espacio. 
En los últimos 20 años en nuestro país hemos tenido crisis políticas que 
tuvieron mucha repercusión en los medios, principalmente por tratarse de 
hecho de corrupción. Por ejemplo la renuncia de Alberto Fujimori en el año 
2000, quién a causa de la difusión de los “vladivideos”, en el cual se mostraba 
al entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos entregando las suma de 
15 mil dólares al excongresista Alberto Kouri. Ese fue el inicio para que poco 
a poco se vayan destapando los hechos ilícitos que se cometían por parte del 
oficialismo. Tanto fue el escándalo que un 19 de noviembre del año 2000, el 
entonces presidente del Congreso, Valentín Paniagua recibió en su despacho 
un fax desde Tokio, Japón, donde Fujimori comunicó su renuncia al cargo de 
jefe de Estado.  
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A raíz de eso los medios de comunicación cubrían e investigaban hechos que 
les vinculaban a Fujimori y Montesinos en hechos ilegales cometidos durante 
su gobierno. 
Es así que después de 5 años, el expresidente regresó a América Latina, 
específicamente a Chile, en donde fue capturado por agentes del vecino país, 
luego de que las autoridades peruanas solicitaran su detención. El Comercio 
(noviembre, 2016) escribió lo siguiente. 
El Comercio informó en su momento que fue una nota diplomática la que aceleró 
la captura de Alberto Fujimori. El domingo 6 de noviembre del 2005, 
exactamente a las 6:00 p.m., el entonces embajador peruano en Chile, Hans 
Meier, entregó la nota a las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile. En el escrito se hacía mención al Tratado de Extradición que celebraron 
ambos países en 1932.”  
Luego de dos años, el 21 de setiembre del 2007, fue aprobada la extradición 
de Fujimori, acusado por dos delitos de violaciones de los derechos humanos  
y cinco por corrupción. El 11 de diciembre del mismo año, fue condenado a 
6 años de prisión por el delito de allanar ilegalmente la casa de Trinidad 
Becerra, esposa su exasesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los 
“vladivideos”. Luego de 2 años, el 7 de abril del 2009, se dictó su segunda 
sentencia, esta vez se le impuso 25 años de prisión efectiva por el asesinato 
de Barrios Altos. Además se le condenó  por el secuestro de un periodista. Él 
reconoció además haberse apropiado de 15 millones de dólares del Estado 
para entregarle a su exasesor. Su cuarta condena fue por delitos de corrupción 
por espionaje telefónico, la compra de congresistas y pago a medios de 
comunicación.  
Los medios de comunicación que el pagaba era para hacer ver solo la parte 
positiva del gobierno, vender cortinas de humos cuando hayan hechos ilícitos, 
es decir, el financiaba los llamados “diarios chicha”. Fujimori cumplió 11 
años de prisión hasta que el 24 de diciembre de este año fue indultado por el 
entonces presidente de la República Pedro Pablo Kuzcynski. 
Pero este no es el único caso de corrupción por el que un presidente es 
denunciado, recordemos el caso de Alejandro Toledo, quién fugó a Estados 
Unidos luego de ser acusado de haber recibido 20 millones de dólares de 
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soborno por parte de la empresa Brasileña Odebrecht, por otorgar la licitación 
de la Carretera Interoceánica. Además por el caso Ecoteva, que involucra la 
creación de una empresa offshore en Costa Rica. 
Toledo se encuentra con orden de prisión preventiva, pero su captura no se 
genera porque Estados Unidos aún no aprueba el pedido de extradición de las 
autoridades peruanas. 
Por otro lado también está el caso de los Humala Heredia. El 27 de abril de 
este año el TC aceptó el hábeas corpus que el abogado de la expareja 
presidencial presentó, para llevar el juicio en libertad. Ellos cumplían prisión 
preventiva desde el 13 de julio del 2017 por el delito de lavado de activos 
agravado, es decir, se les acusa de haber recibido dinero de Venezuela para 
financiar su campaña en el 2006, además de haber recibido 3 millones de 
dólares de Odebrecht para financiar su campaña del 2011.  
El fiscal Germán Juárez, a cargo de investigar a Humala y Heredia por el 
presunto delito de lavado de activos, los acusa de liderar una organización 
criminal dedica al lavado de activos, beneficiándose con fondos que 
financiaron las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista 
Peruano (PNP). Para la Fiscalía, la citada red evidencia una organización 
criminal con estructura propia y cuyos integrantes tienen diversas tareas. (Perú 
21, julio, 2017). 
Los medios de comunicación cumplen roles muy importantes, en todo los 
caso mencionados los periodistas jugaron papeles decisivos, ya que 
investigaron y denunciaron muchos actos de corrupción por parte de los 
funcionarios públicos.  
La última crisis que vivió nuestro país, que repercutió no solo en medios 
nacionales, sino también en medios extranjeros fue la dimisión del 
expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto se inició en el congreso debido a 
que la oposición contaba con la mayoría de votos, por ende el presidente no 
disponía con el apoyo de un gran porcentaje de parlamentarios. 
Kuczynski  aun siendo jefe de Estado fue acusado de haber tenido vínculos 
con Odebrecht. Además Marcelo Odebrecht, representante de la empresa 
Brasileña, dijo que su compañía contrató a PPK como consultor.  
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Los vínculos entre Kuczynski y Odebrecht eran varios, Marcelo dijo a las 
autoridades peruanas que había contratado a  Wesfield Capital para recibir 
consultorías en las obras Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación Olmos, 
por la cual la empresa Westfiel, cuyo representante es el expresidente, recibió 
782 mil dólares.  
Eran muchos indicios que relacionaban al entonces mandatario, razón por la 
cual presentaron la primera moción de vacancia en su contra.  La votación de 
vacancia fue el 21 de diciembre de 2017,  de la cual fue salvado. Tras ello el 
24 del mismo mes Kuczynski indulta a Alberto Fujimori, cuando la mayoría 
de los peruanos se estaban alistando para recibir la noche buena.  La decisión 
tomada no fue bien vista por la izquierda, razón por la cual impulsaron una 
nueva destitución del presidente, bajo el argumento de que hubo un pacto 
político con el congresista de Fuerza Popular Kenji Fujimori. 
El 8 de marzo de 2018, Kuczynski fue notificado sobre una nueva moción de 
vacancia por permanente incapacidad moral. El destino del jefe de Estado se 
definiría dos semanas después. El 22 de marzo a través de canal “N” se pone 
en evidencia un video en el cual aparecía Kenji Fujimori tratando de hacer 
compra de votos de algunos parlamentarios para salvar de la Vacancia al PPK. 
Los denominados “Mamanivideos”, este material audiovisual presentado por 
el congresista fujimorista Moisés Mamani fue el detonante para ver la caída 
del gobierno.   
A pesar de eso, aún había chance para que PPK pueda salvarse nuevamente 
si lograba los votos necesarios, sin embargo los congresistas de Fuerza 
Popular que le salvaron la primera vez, fueron ahora los que le condenaron. 
El escándalo y la presión mediática fue tan fuerte que la tarde del 21 de marzo, 
luego de un año y siete meses de gobierno Pedro Pablo Kuczynski comunicó 
su renuncia al cargo de presidente de la República a través de un mensaje a la 
nación. Los medios de comunicación abordaban el tema de diferentes 
maneras, y de ahí surge la interrogante, ¿Cómo se presentan las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK en el tratamiento periodístico de los diarios 
El Comercio y La República febrero –abril, 2018? 
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1.2. Antecedentes  
Fong y Triana (2012) han publicado la tesis titulada: “Análisis comparativo del 
tratamiento periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El País a la 
información relacionada con un hecho de carácter internacional: El terremoto en 
Haití”, con el objetivo de obtener el título de Comunicador Social en la 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, Colombia. El objetivo 
principal fue analizar comparativamente el tratamiento periodístico dado por los 
medios impresos El Tiempo y El País a la información relacionada con un hecho 
de carácter internacional: el terremoto de Haití, desde el 12 enero hasta el 30 de 
junio de 2010. La metodología utilizada corresponde  al enfoque cuantitativo (al 
momento de generar estadísticas para los resultados) y cualitativa (al momento 
de recolectar datos a través de la observación), el tipo de  la investigación fue el 
descriptivo y correlacional,  se realizó la descripción de 175 publicaciones de 
ambos medios, además la técnica utilizada para recolectar información fue la 
entrevista y la guía de observación. De sus conclusiones se resume que el 
tratamiento informativo dado al terremoto de Haití proyecta a los lectores la 
imagen de un país azotado por la pobreza, corrupción política y las enfermedades 
venéreas como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA); un país al 
que los demás del continente americano han olvidado. 
Por otro lado Ávila, Orozco, Pájaro y Tejedor (2013) han publicado la tesis titulada 
“Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q’hubo y El 
Universal a la información relacionada con los sujetos pertenecientes a la 
población LGBTI en Cartagena, enero de 2012 – junio 2013, con el objetivo de 
obtener el título de comunicador social en la Universidad de Cartagena. El 
objetivo general del estudio fue analizar el tratamiento periodístico que los 
periódicos Q’hubo y El Universal, le han dado a la información publicada con 
respecto a la población LGBTI en Cartagena, entre enero 2012 a junio de 2013. 
La metodología utilizada corresponde al enfoque cualitativo y cuantitativo, el 
tipo de investigación fue descriptivo, comparativo y correlacional, el diseño fue 
no experimental, la población y muestra estuvo representado por los subgrupos 
de LGBTI y de la heterosexual residentes en la ciudad de Bogotá, Colombia, la 
técnica utilizada fue la entrevista. De sus conclusiones se resume que el género 
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periodístico más empleado por Q´hubo y El Universal para abordar los temas 
relacionados a la población LGBTI es la noticia. 
1.3. Marco teórico 
1.3.1. Teorías relacionadas al tema 
La presente investigación se basará en la teoría comunicativa conocida 
como “La Agenda Setting” desarrollada por Maxwell, McCombs y 
Donald Shaw en el década de los 70.  
“Una noción general sobre el establecimiento de la agenda (Agenda 
Setting) se refiere a la capacidad que tienen los medios de comunicación 
para influir en la mente pública, a través de la importancia que le dan a 
los acontecimientos. Sin embargo se considera que no necesariamente 
los medios, de manera intencional, están interesados en orientar 
actitudes, sino que esta influencia es considerada como un inevitable 
subproducto del flujo normal de noticias” (Sánchez, Díaz, González y 
Aguilar, 2010, p. 3).  
 
Además esta teoría señala que el público será consciente o ignorará, 
prestará atención o descuidará, enfatizará o pasará por alto los mensajes. 
La Agenda Setting determina a dos fenómenos básicos que son la 
selectividad de los medios (temario) y el efecto que pueda tener sobre la 
opinión pública. Gonzáles (2013) “entonces los medios pueden convertir 
en noticia lo que no es y pueden obviar lo que verdaderamente es noticia”. 
Esta teoría hace mucho énfasis en cómo los medios de comunicación 
brindan noticias de tal manera que las personas encuentran un tema de 
conversación sobre ello, más allá si su opinión sea negativa o positiva. El 
temario el que manejan hace que muchos hechos pasen desapercibidos, 
por más importante que sea para el país, tratarán de pasarlo como algo 
irrelevante o en ocasiones ni siquiera son mencionados. Todo va de 
acuerdo a su lineamiento.  
Esta se relaciona con la teoría del Newsmaking, la cual indica que la 
realidad es manejada por el mundo periodístico. Es decir, ofrecen 
resúmenes de acontecimientos considerados importantes, debido a que 
contamos con una gran cantidad de información, es necesario realizar un 
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proceso de selección teniendo en cuenta que el hecho que se va a 
desarrollar sea transcendente o importante. La teoría se sujeta a las 
noticias que un medio considere, debido a que estas estás ligadas a 
intereses. Es decir reconoce entre los hechos, cuáles pueden ser noticia. 
Pero para ello también se debe hacer un análisis si ese hecho tendrá 
incidencias futuras. 
Sobre esta teoría Tuchman dice que todo tema a tratar puede pasar por 
un proceso de edición, sabiendo que el periodista puede poner en riesgo 
su punto de vista. Wolf (citado en Pena, 2006) dice lo siguiente. 
Los órganos de información deben cumplir tres requisitos para producir las 
noticias: 
▪ Hacer posible el reconocimiento de un hecho desconocido como 
acontecimiento notable. 
▪ Elaborar formas de informar sobre los acontecimientos que no 
tengan la pretensión de dar a cada hecho ocurrido un tratamiento 
idiosincrático. 
▪ Organizar, temporal y espacialmente, el trabajo de modo que los 
acontecimientos noticiables puedan afluir y ser trabajados de una 
forma planificada. 
Por lo tanto para llegar a elaborar el producto final que es la notica, se 
concierne a un proceso industrial. 
1.3.2. Tratamiento periodístico 
Cada diario tiene una manera distinta de abordar un tema, como lo 
mencionado anteriormente, todo depende de su línea editorial. Tello 
(2014) citó a Morín, quien dice que “el tratamiento periodístico de la 
información es el modo en que los medios impresos eligen la información, 
la transforman en imágenes y en textos, la ubican en la páginas  y lo ponen 
a circulación” (p. 11). El periodista debe seguir los parámetros de la línea 
editorial del diario, por lo tanto casi todas las notas que salgan en ese medio 
tendrán similares características. 
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Según Martínez de Sousa, (como se citó en Aracena 2006) “[…] se refiere 
como la manera peculiar de ofrecer una información. (Es decir, aplicación 
a esta de la forma más adecuada para presentarla al lector […]” (p14).  
Cada hecho plasmado tiene características en común, de acuerdo a los 
temas pueden tener el mismo estilo de redacción, los titulares con los 
mismos elementos, o las fotografías con un ángulo o plano determinado. 
Cada sección de los diarios cuentan con ciertos elementos particulares. 
Merlos, K. et al. (2012) definen el tratamiento periodístico como el 
procesamiento de elementos como cifras, hechos, fuentes de información, 
datos y géneros periodístico, que al ser difundidos constituyen un mensaje 
que cambia el estado de conocimiento de sujeto o sistema que recibe dicho 
mensaje (p. 53). 
Se entiende como tratamiento periodístico de las noticias en relación a la 
renuncia de un expresidente el papel que juegan los medios ante un 
acontecimiento de mucha importancia para un país. A continuación 
explicaremos las pautas que los medios de comunicación deben considerar 
al momento de brindar información ante un hecho político. 
1.3.2.1. Género periodístico 
Varios autores coinciden que los géneros periodísticos son las 
formas de expresión del discurso de un periodista que se adecúan 
al cambio del tiempo. Es decir son esquemas que van cambiando a 
medida del avance de la tecnología. Por ello a pesar de que sufren 
grandes cambios no se convierten en textos periodísticos 
inservibles.  
López A. (2009) Divide a los géneros periodísticos en tres tipos: 
Género informativo, interpretativo de opinión.  
El género informativo. Su objetivo es dar a conocer hechos 
actuales de interés público, dentro de ella tenemos a la nota 
informativa, el reportaje objetivo, en donde se narra el hecho de 
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manera más extensa que una nota informativa, no incluye puntos 
de vista del autor, también tenemos la entrevista objetiva, 
generalmente se diferencia por ser pregunta-respuesta, y el último 
es la encuesta. 
El género interpretativo.  Su función principal es relacionar los 
hechos con el contexto actual. Se describen y explican los 
acontecimientos de manera detallada y profunda, por ello se 
requiere mucho tiempo.  Dentro de esta encontramos el reportaje 
interpretativo, la entrevista y la crónica. 
Género de opinión.  El periodista toma una posición sobre un 
acontecimiento y da a conocer su punto de vista, evalúa y comenta 
la realidad, además sustenta su postura y en ocasiones da 
alternativas de solución. Dentro de este género encontramos la 
editorial, el artículo de opinión, la columna y cartas al director. 
1.3.2.2.Contenido 
Hablar del contenido de una noticia nos referimos a las diferentes 
características que poseen. El mensaje de todo hecho noticio que 
no solo se transmite a través de plataformas digitales, sino también 
a través de la prensa escrita. Pero debemos tener en cuenta que cada 
nota o informe noticiosos que se presentan se diferencian de 
acuerdo al medio en las que son transmitidas. 
Pero para entender cómo está estructurada, cómo está distribuida  
en una determinada página, cuáles son sus fuentes entre otras 
características, es necesario primero definir qué es noticia.  
Según Martínez (2012). “La noticia es la difusión pública de un 
acontecimiento de interés social; es la propalación de un hecho 
hasta desconocido. La noticia es la materia prima del periodismo, 
es un escrito veraz, oportuno, objetivo” (p.155). Es decir trata a la 
información tal y como es, sin tergiversar u omitir datos relevantes, 
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toca temas de actualidad y no acepta opiniones del hombre de 
prensa. 
Cada nota informativa presentada en un diario se distribuye en un 
espacio de acuerdo a la importancia que le brindan. Estas pueden 
ocupar la página completa, la mitad, tres cuartos o la cuarta parte 
la página. Por otro lado también se toma en cuenta la manera en la 
que están estructuradas.  
Para ello se consideran el titular y los elementos que poseen, la 
bajada, así como también el lead o entrada, en dónde se toma muy 
en cuenta el orden de importancia de los hechos, para eso se hace 
uso de la técnica de la “pirámide invertida”, se hace referencia a un 
triángulo con la punta hacia abajo. Esta técnica permite que el 
redactor ponga en la parte superior lo que considera más importante 
de un hecho, para luego ir desglosando y al final colocar 
información que complementan y enriquecen a la nota. Es 
necesario que la noticia se redacte en orden jerárquico, de lo más a 
lo menos importante,  teniendo la coherencia entre cada párrafo. 
Para ello en el lead o entrada se suele hacer uso de las 6 W’s: qué, 
quién, cuándo, dónde, cómo y  por qué (por sus iniciales en inglés). 
Es decir, se puede enfocar respondiendo cualquiera de esas 
preguntas para luego seguir con el cuerpo de la noticia, siempre 
considerando para la parte final los datos que refuerzan a los 
primeros párrafos.  
Por otro lado para tener una nota bien elaborada y que tenga más 
peso en el sentido de credibilidad es importante considerar las 
fuentes de donde recogemos la información. Estas fuentes pueden 
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1.3.2.3.Lenguaje 
El lenguaje periodístico es un tipo de lenguaje que posee 
contenidos de actualidad e interés,  es a través de esta característica 
que se identifica la tendencia del diario. Para ello debemos tomar 
en cuenta el tipo de lenguaje que se usan al momento de escribir 
una noticia, es que no solo depende del periodista, en la mayoría de 
casos, las notas deben escribirse acorde con la editorial del medio, 
los tipos de lenguaje que más usan son el formal, el literario o 
coloquial.  
Por otro lado Núñez (1999) “[…] la diferencia entre el lenguaje de 
los políticos y de los periodistas es que,  en principio es un 
metalenguaje para informar sobre lo que dicen los políticos” 
(p120). Además debemos tener en cuenta el estilo que pueden ser 
indirecto o cita textual. Es decir dependiendo de la importancia de 
las declaraciones de algún político vamos a escribir con nuestras 
propias palabras lo que ha expresado en sus declaraciones o poner 
de manera explícita todo lo que dijo al respecto de algún tema. 
El lenguaje además se define por su intencionalidad, es decir que 
pretende mostrar al lector, si es objetiva al momento de informar, 
o más bien usas palabras que hace que muestre una tendencia 
sensacionalistas, es decir exagera los hechos, hace usos de palabras 
llamativas, entre otras características.  
1.3.2.4.Titular 
Es un elemento que define el tema de la nota. Lo primero que ve el 
lector es el titular, por eso se considera que es una vía por donde se 
ingresa la información. Por lo tanto el título y los elementos que le 
complementan deben captar la atención y despertar la curiosidad 
del lector (Martínez, Miguel y Vázquez, 2004, p. 2). Pero para 
llamar la atención del lector no necesariamente se tiene que usar 
palabras polémicas o que causen alguna reacción fuerte, sino tratar 
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de usar palabras comunes y sin exagerar o descontextualizar el 
hecho para no caer en el sensacionalismo.  
Zorrilla (1996) plantea que los titulares tienen 5 funciones: Función 
identificadora, designativa, apelativa, económica y comunicativas. 
En la función identificadora el titular se diferencia porque está 
construida para distinguirse de las demás notas por su gramática, 
hace referencia al texto periodístico por el espacio que ocupa y por 
su gráfica o tipografía, es decir, cada uno independientemente del 
medio al que pertenezca. La función designativa hace referencia a  
al carácter semántico, por ello señala una noticia concreta, esta 
función se limita a un sujeto y algún otro identificador, está 
enfocada en los hechos.  
Por otro lado la función apelativa al está relacionada con el lector, 
esta se manifiesta no solo en la construcción lingüística sino 
también en la construcción escénica que son parte del titular. Por 
último tenemos a la función comunicativa, se hace referencia a los 
componentes básicas de la comunicación, por ello se encuentra en 
el signo lingüístico concretadas en la representación, expresión, 
apelación, referencia y evocación, es decir a la clasificación que le 
damos a cada nota. Por otro lado los titulares debemos tener en 
cuentas las clases de titulares si son de clase informativa, 
interpretativa, temática, apelativo, expresiva o si contiene un acto 
de hablas, es decir, como una cita textual.  
1.3.2.5.Fotografía  
La fotografía es una parte importante de la noticia. En una imagen 
se proyecta lo que no se puede describir con palabras. Sin embargo 
esta podría ser interpretada de acuerdo a la perspectiva del lector, 
aunque influye mucho el cómo está enfocada cada imagen.  
“[…] una buena foto puede comunicar en un instante  lo que 
requeriría miles de palabras y varios minutos (y tal vez horas) para 
comunicar en forma escrita. […] Cuestan muchas palabras y 
mucho tiempo conmover a la gente a través de la palabra escrita. 
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Pero una foto puede lograrlo rápida y sencillamente” (Ritchey, 
2006, p. 5).  
La fotografía además de reforzar la información demuestra de lo 
que se dice es verdad. Fernández (2013) citó a Minervini y 
Pedrazzini quienes indican que “en un cultura dominada por la 
imagen, la fotografía aumenta su peso informativo, de tal manera 
que en la actualidad un diario no sólo es confeccionado para ser 
leído sino también para ser visto” (p. 194). 
Como vemos, depende mucho de lo que el fotógrafo quiera 
proyectar, a pesar de que se dice que demuestra la realidad, no 
siempre es así. Ya que depende mucho de la composición. Por 
ejemplo del encuadre o plano en la que la foto fue capturada, los 
colores en las que se presentan y qué tipo de imagen es la que se 
quiere mostrar al lector.  “El fotógrafo siempre asumirá una 
posición ante la fotografía de un acontecimiento, por más objetivo 
que desee ser, su punto de vista estará presente en su fotografía 
[…]” (García, 2005, p. 264). 
También debemos tomar en cuenta ciertos elementos que las 
imágenes presentadas como parte de una noticia poseen. El 
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF) cita en su página web a López R y López 
B. quienes clasifican a la fotografía periodística según su tipo de 
función: Fotografía recurso, de ilustración, informativa, estética, 
de humor y sugestivas. Además hay que considerar los elementos 
que le acompañan, ellos son la leyenda, la cual cumple una 
función muy importante, ya que contextualiza y describe la 
imagen,  y la fuente que pueden ser tomadas por el propio medio, 
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1.4.Formulación del problema 
● Problema general.  
● ¿Cómo se presentan el tratamiento periodístico de las noticias en referencia 
a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero –
abril, 2018? 
● Problemas específicos 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en  el género de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico en  el contenido de las noticias 
en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico del  lenguaje de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico del  titular de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018? 
● ¿Cómo se presenta el tratamiento periodístico de la fotografía de las noticias 
en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Es cosa de todos los días ver en la agenda de los medios impresos temas políticos 
de diferentes agrupaciones políticas que están al mando del gobierno de nuestro 
país, pero en la mayoría de casos no se cuestiona si el tratamiento informativo de 
dichas noticias es el correcto. Al respecto los medios de comunicación juegan un 
papel muy importante al momento de informar a la población sobre la renuncia 
de un mandatario y cuáles son las causas de ello para en un fututo evitar elegir 
autoridades que tienen indicios  de corrupción. 
Muchas veces los medios informan dependiendo de su inclinación política, 
haciendo que la población entre en confusión por el mismo hecho de que tiene 
tanta información desde diferentes puntos de vista.  
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La trascendencia de esta investigación es tratar de llenar los vacíos del 
conocimiento existentes sobre como los diarios considerados los más importantes 
del país abordan temas de crisis política como es la renuncia de un presidente de 
la República. 
No hay duda la importancia que adquiere un tema político y más aún con el 
escándalo que ocasionan ciertos miembros del gobierno, apoyando también a este 
trabajo con la teoría de la Agenda Setting y la teoría del Newsmaking. De ahí el 
interés a investigar sobre el tratamiento periodístico de las noticias en referencia 
a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 
2018. 
La importancia de esta investigación se basa en la unidad de análisis. Según el 
informe especial del estudio de lectoría de diarios CPI, el diario El Comercio 
tiene aproximadamente 1143.7 mil lectores semanales y un alcance de 15,4%, 
ubicándose en el tercer diario más leído en Lima Metropolitana durante los meses 
de octubre – noviembre 2016. Por otro lado el diario La República cuenta con 
336.9 mil lectores semanales, con un alcance de 4.5%, ubicándose en el puesto 9 
de los diarios más leídos en los meses de octubre – noviembre 2016. La elección 
de estos dos diarios además de considerar datos estadísticos, también se tomó en 
cuenta que pertenecen a grupos editoriales diferentes y dentro de ellos figuran 
como los diarios serios con más lectoría. 
Con los resultados de esta investigación se pretende abrir una puerta de diálogo 
y debate dentro de la sociedad con respecto al tema de la renuncia de un 
presidente para que de esa amanera tengan mayor interés por los temas políticos 
que los medios de comunicación nos ofrecen. Por lo tanto esta investigación 
permitirá tener una visión teórica y además servirá como referencia para para 
estudiantes, futuros comunicadores interesados en investigar y ahondar en temas 
similares que son de mucha repercusión. 
Relevancia. En la actualidad los medios de comunicación brindan cualquier 
cantidad de noticias sin importar que la información sea objetiva, sino que en la 
mayoría de casos se inclinan de acuerdo a sus intereses. Por ellos esta 
investigación es relevante ya que permite acercarse a una visión crítica frente a 
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como se encuentra la labor que está cumpliendo la prensa y el periodista, además 
de que está vinculado a un tema importante que es la renuncia del exmandatario. 
Además la investigación es acertada y conveniente ya que se relaciona con un 
contenido que aporta en sus resultados un nuevo conocimiento en materia de 
interés público. 
Contribución. Este estudio contribuye en el ámbito social, académico y 
periodístico. En lo social porque permitirá a los lectores saber cómo estos dos 
diarios considerados los más importantes de nuestro país presentan las noticias 
ante una crisis política, en este caso la renuncia de un presidente de la República.  
En lo académico porque aporta a nuevos conocimientos de cómo los diarios El 
Comercio y La República presentan las noticias sobre la renuncia de un 
mandatario, qué tipo de enfoque el dan, debido a la seriedad y credibilidad que a 
estos medios escritos se le otorga. Así mismo servirá como base a futuras 
investigaciones,  para que estas se puedan comprobar, objetar o actualizar su 
validez tomada en otro contexto. 
En el plano periodístico porque contribuye como una guía en el tratamiento 
periodístico que se le brinda a cada noticia, más aun tratándose de un tema al cual 
debemos prestarle mucha atención debido a que los ciudadanos se merecen una 
información objetiva ya que de esa manera demuestran que están comprometidos 
con el desarrollo de la sociedad.  
1.6. Supuestos  
1.6.1. Supuesto general 
El tratamiento periodístico  de las noticias en referencia a la renuncia de 
PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –abril, 2018, se 
presentan a través del contenido de las noticias, el titular y la fotografía. 
1.5.2. Supuestos específicos 
El tratamiento periodístico  del género de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –abril, 
2018, son informativos, interpretativos y de opinión, presentadas en las 
notas informativas, el reportaje, la crónica, la editorial, y columnas de 
opinión. 
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El tratamiento periodístico  del contenido las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –abril, 
2018, se presentan a través a través de su distribución, estructura, pirámide 
invertida y sus fuentes. 
El tratamiento periodístico  del lenguaje de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –abril, 
2018, se presentan a través a través de su distribución, estructura, pirámide 
invertida y sus fuentes a través de su tipo, estilo e intencionalidad. 
El tratamiento periodístico  del titular de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –abril, 
2018, se presentan a través a través de su distribución, estructura, pirámide 
invertida y sus fuentes, a través de su función, clases y su categoría. 
El tratamiento periodístico  de la fotografía de las noticias en referencia a 
la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República febrero –
abril, 2018, se presentan a través a través de su distribución, estructura, 
pirámide invertida y sus fuentes a través de sus tipos y elementos. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Analizar el tratamiento periodístico de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero –abril, 
2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
Analizar el tratamiento periodístico del género periodístico de las noticias 
en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 2018. 
Analizar el tratamiento periodístico del contenido de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018. 
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Analizar el tratamiento periodístico del lenguaje de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018. 
Analizar el tratamiento periodístico del titular de las noticias en referencia 
a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero 
–abril, 2018. 
Analizar el tratamiento periodístico de la fotografía de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque: cualitativo.  
El enfoque de este estudio es cualitativo porque se hace la recolección 
de datos, es decir, datos que no se pueden medir.  “La investigación 
cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 
el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre 
todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 
captando activamente)” (Hernández, 2014, p. 9). 
Por ello se va a analizar e interpretar cómo se presentan el contenido de 
la noticia, el lenguaje, el titular, y la fotografía. 
2.1.2. Tipo de estudio: Aplicada 
EL tipo de estudio de esta investigación aplicada porque se busca la 
aplicación o utilización se conocimientos adquiridos. Parte del 
conocimiento formado por la investigación básica. Lozada (2014) dice lo 
siguiente. 
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de 
conocimiento con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad 
o en el sector productivo. Este tipo de estudios presenta un gran valor 
agregado por la utilización del conocimiento que proviene de la 
investigación básica (p. 35). 
 
2.1.3. Nivel de investigación: Hermenéutica. 
El nivel se investigación es hermenéutica porque se va a describir con 
detalles cómo han sido presentadas las noticias en referencia a la renuncia 
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de PPK en los dos diarios más importantes de nuestro país, cada elemento 
del tratamiento informativo el antes, durante y después del suceso. 
Arráez, Calles y Moreno (2006) citan a Rocoeur, quién define la 
investigación hermenéutica de la siguiente manera: 
 Es una actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido 
de los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la 
humanidad. Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se 
refiere en virtud de su disposición, de su género y de su estilo (p. 174). 
 
2.1.4. Diseño: estudio de caso.  
El diseño es estudio de caso debido a que se analizará casos de manera 
específica. Castro (2010) refiere lo siguiente. 
 […] el estudio de casos es una investigación empírica que estudia un 
fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, 
especialmente cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son 
claramente evidentes. Una investigación de estudio de casos trata 
exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cual hay 
muchas más variables de interés  que datos observacionales y, como 
resultado se basa en múltiples fuentes de evidencia […] (p. 6). 
 
2.2. Métodos de muestreo 
2.2.1. Escenario de estudio. 
El escenario de estudio para la investigación fue la ciudad de Lima, porque 
el grupo o compañía de los diarios, así como también los autores del mismo 
se encuentran en este lugar. Se tomó en cuenta que los diarios El Comercio 
y La República son los diarios serios más leídos por la población limeña, 
además se consideró que cada uno pertenece a un grupo editorial distinto.  
Por otro lado el caso sobre la renuncia del expresidente Pedro Pablo 
Kuczynski se desarrolló en esta ciudad, si bien es cierto que el tema 
engloba a todo el país, pero fue en la capital el contexto principal de 
donde se recogieron las informaciones de lo que iba ocurriendo a diario. 
Por ello este caso en específico engloba la unidad de análisis de este 
trabajo, ya que al encontrarse frente a un tema de crisis político es 
necesario saber cómo los diarios tomaron y trataron cada información. 
Desde hace mucho tiempo se viene cuestionando a la prensa porque 
abordan a ciertos temas de acuerdo a al interés de cada editorial. 
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Fuente: Elaboración propia 









El diario El Comercio se fundó el 4 de mayo de 1839, por Manuel 
Amunátegui (chileno) y Alejandro Vilota (argentino), quienes 
aplicaron el lema ''Orden, libertad y saber”. En sus principios fue un 
diario vespertino, pero a partir de agosto del mismo año, pasó a ser 
un diario comercial, político y literario. 
 
En 1875, Amunátegui cedió el control del diario al panameño José 
Antonio Miró Quesada, quedando desde entonces la familia Miró 
Quesada con el control del medio hasta la actualidad. 
 
El gobierno de Juan Velasco (mediante decreto-Ley Nº 20681), 
expropió los diarios en 1974. Por ello, El Comercio fue entregado a 
servir a las comunidades campesinas, aunque en la práctica se 
convirtió en vocero del régimen militar. 
 
Sin embargo, los medios de comunicación fueron devueltos a sus 
propietarios legítimos por el presidente Fernando Belaúnde, el 28 
de julio de 1980.  
 
El 28 de junio de 1984 se creó la sección Página Escolar, en el cual 
se empezaron a publicar artículos periodísticos de  muchos 
escolares de todo el país. 
 
Actualmente es considerado el Diario más importante del Perú 
debido a sus años en el mercado. 
Director del 
diario: 








Jr. Antonio Miró 
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El diario, fundado el 16 de noviembre de 1981 
 
 
En 1875, Amunátegui cedió el control del diario al panameño 
José Antonio Miró Quesada, quedando desde entonces la 
familia Miró Quesada con el control del medio hasta la 
actualidad. 
 
Pertenece al Grupo La República (GLR) la cual agrupa a tres 
diarios: La República, El Popular y Líbero.   
El diario fue lanzado en formato berlinés el 16 noviembre de 
1981 para luego reducirse a formato tabloide a fines de aquella 
década. El 2011 con ocasión de una renovación de su diseño 
gráfico, volvió a su formato original. 
 



















L-S. S/. 1.50 
Dom. S/. 2.00 
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2.2.2. Caracterización de sujetos 
La población general que se tomó en cuenta para este trabajo de 
investigación fueron las ediciones de los diarios El Comercio y La 
República de los meses de febrero a abril del 2018, los cuales presentan 
noticias sobre la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). 
Además para esta investigación  la muestra seleccionada es de tipo 
probabilística, la  cual consistirá en la selección de 7 ejemplares del diario 
El Comercio y 7 del diario La República, esto según los criterios de la 
semana compuesta, comprendidos entre los meses de febrero y abril del 
2018. Se considera 7 ejemplares de cada diario para facilitar el análisis de 
su contenido en relación al tema.  
2.2.3. Plan de análisis o trayectoria metodológica 
La investigación se inició a raíz de la indagación de cómo diversos medios 
desarrollaban su actividad en torno a las noticias sobre la renuncia del 
expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski. Se identificó como 
sujetos de estudio a los diarios El Comercio y La república para el análisis 
y comparación correspondiente. 
Se revisaron las bibliográficas, lo cual permitió recoger y tener la 
información necesaria para para llevar a cabo este trabajo de investigación. 
Así como también de antecedentes de investigación relacionadas al tema, 
como tesis, artículos y libros impresos y digitales permitieron el desarrollo 
de esta investigación para que la misma sea veraz y confiable. 
2.2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de recolección de datos son de mucha importancia en todas 
las investigaciones, ya que a través de ella obtendremos la información 
necesaria para responder a las preguntas de la investigación. 
Para el presente trabajo se usará la técnica de la observación y el 
instrumento de ficha de observación. Fernández (2004) define lo siguiente. 
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La observación es una técnica que permite obtener información mediante el 
registro de las características o comportamientos de un colectivo de individuos 
o elementos sin establecer un proceso de comunicación […] como un proceso 
semiestructurado o nada estructurado de captación de información general 
sobre la conducta o el comportamiento de las unidades muéstrales con el fin 
de realizar un análisis cualitativo de la información resultante (p. 84). 
Para el instrumento de recolección de datos se utilizó la ficha de la 
observación ya antes estructurada y organizada que servirá para el recojo 
de la información necesaria del sujetos de estudio, para luego interpretar 
los resultados. 
2.3.Rigor científico 
Para la validez y confiabilidad esta investigación se usará el coeficiente de 
validación de “V de Aiken”. Los valores asignados pueden ser dicotómicas 
(recibir valores 0 o 1) o polítómicas (recibir valores de 0 a 5). Para este caso se 
calculará para respuestas dicotómicas y el análisis de un ítem por un grupo de 






S= La suma de si 
Si = Valor asignado por el juez 
n= Número de jueces 
c= número de valores de la escala de valoración  
 
Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea más elevado 
el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. El resultado 
puede evaluarse estadísticamente haciendo uso de la tabla de probabilidades 
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Tabla n° 1  
 
Preguntas  experto 1  experto 2 experto 3 Suma  V 
ITEM 1 1 1 1 3 100% 
ITEM 2 1 1 1 3 100% 
ITEM 3 1 1 1 3 100% 
ITEM 4 1 1 1 3 100% 
ITEM 5 1 1 1 3 100% 
ITEM 6 1 1 1 3 100% 
ITEM 7 1 1 1 3 100% 
ITEM 8 1 1 1 3 100% 
ITEM 9 0 0 0 0 0% 
ITEM 10 1 1 1 3 100% 
ITEM 11 1 1 1 3 100% 
     91% 
Fuente: Elaboración propia 
2.4.Análisis cualitativo de los datos 
El análisis cualitativo de los datos permite hacer construcciones narrativas que 
requieren ser seleccionadas e interpretadas. Va más allá de describir y recolectar 
datos, ver más a fondo las diferentes expresiones y situaciones que al ser 
interpretadas tienen el fin de comprender una realidad.  
Para analizar la variable que es tratamiento periodístico se hará una ficha de 
observación de elaboración propia, en la cual estarán organizadas las sub-
categorías, los indicadores y sub-indicadores. 
Para ello se escogerá de manera aleatoria 7 diarios de El Comercio y 7 de La 
República, esto mediante el criterio de la semana compuesta. Debido a que el 
nivel de investigación es hermenéutica se analizará desde el punto de vista de la 
autora.  
2.5.Aspectos éticos 
Para realizar este trabajo se consultó libros, tesis y artículos tanto impresos como 
en línea. Se considera que es de mucha importancia respetar la autoría de ellas, 
por ende en cada información extraída se citó al estilo APA tal y como las reglas 
nos lo exigen. 
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III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
Para el análisis de las notas se recogió la información a través de la ficha de observación, 
el criterio de elección de la muestra fue en base a la semana compuesta. Se eligió 7 
ediciones de cada diario empezando por un domingo (la misma fecha para ambas) hasta 
el sábado. En total se obtuvieron 35 notas, de las cuales 16 pertenecen a El Comercio y 
19 a La República. La aplicación de las fichas fue una para ambos medios, ordenados 
por la misma fecha, en caso de que en un mismo día en un medio salió una o dos notas 
más, se hicieron la descripción de manera individual.  
Para el análisis o interpretación de los datos recogidos se hizo en 7 cuadros, unos por 
día y para ambos medios, para de esa manera facilitar el manejo de la información. 
CUADRO DE ANÁLISIS N° 01 - DOMINGO 11 DE FEBRERO 
El Comercio publicó dos notas relacionadas a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el 
primero puso como titular lo siguiente: “Se reduce el respaldo a PPK” (Ver Ilustración 
n° 1), la cual da a entender que la población desaprueba la gestión de su gobierno, el diario 
presenta los resultados de la encuesta que se hizo a nivel nacional, en la bajada detalla el 
porcentaje de desaprobación. Se le dedicó a esta encuesta una página completa, es decir, 
consideran a estos resultados muy importantes, ya que también ubicaron en la página 4. 
El segundo un artículo de opinión con título “La vacancia en un nuevo ensayo teatral” 
(Ver Ilustración n° 3), esto quiere decir que para El Comercio la Vacancia era un tema 
que podría tener cualquier desenlace por la poca seriedad con las que están tomando el 
tema, pues con esas palabras se está dando a entender de que con este escándalo político 
habían personas que querían salir beneficiadas a costa de otras. Por otro lado La República 
el mismo día publicó tres notas, las tres siendo del género de opinión. El primero como 
título “Este circo de varias pistas llamado Perú”  (Ver Ilustración n° 2), en este diario 
también se califica a la vacancia como un show político, el segundo titulado “¿Cae 
PPK?”(Ver Ilustración n° 4),, con esto se muestra en una posición central, ya que al hacer 
una pregunta está dejando en duda la posición sobre el tema, y más lo resalta al iniciar el 
párrafo diciendo “la gran pregunta…”, la tercera con título “Cayó la Muralla China de 
PPK” (Ver Ilustración n° 5), lo cual manifiesta que la versión que tenía PPK sobre los 
supuestos aportes de Odebrecht hacia su compaña se desbaratan, en esta columna se da un 
claro manifiesto a favor de la vacancia en el último párrafo, en donde dice “…defender la 
 




institucionalidad hoy requiere que el señor se vaya, sea que renuncie o que se le vaque”. 
En ambos diarios los elementos del titular como antetítulo y la bajada no se consideran 
excepto en el primer caso de El Comercio, esto porque las demás son artículos o columnas 
de opinión. Por otro lado para las fuentes solo se usa datos porcentuales en la primera nota 
de El Comercio, en las demás en ambos diarios se desarrollan a base del conocimiento 
previo del autor.  
El lenguaje de tipo formal es el que se usa en ambos medios, además en la primera nota 
de El Comercio la intencionalidad del lenguaje es neutral, porque presenta datos 
porcentuales de una encuesta, las cuales son detalladas de acuerdo al resultado, en los 
artículos de los dos diarios, no se considera una información objetiva, ya que en esos 
casos, es el autor el que da su punto de vista y crítica a sobre el tema.  
Por otro lado, los titulares en la mayoría cumplen con una función identificadora y 
designativa. Las fotografías en ambos diarios no son consideradas muy importantes, ya 
que en El Comercio solo se presenta en la primera nota, en donde se puede ver una imagen 
de PPK en plano busto, la cual hace ver que solo quiere contextualizar el tema para 
relacionar con las imágenes pequeñas de algunos parlamentarios de quienes también se 
presentó el resultado de la encuesta. En las demás en ambos medios no se presentan 
imágenes, excepto la del autor como parte de su firma. 
CUADRO DE ANÁLISIS N° 02 - LUNES 19 DE FEBRERO 
El Comercio publicó una nota, mientras que La República publicó dos el día 19 de febrero 
del 2018. En ambos diarios se presentan una nota del género informativo, en La República 
la otra pertenece al género de opinión. El titular en EL Comercio es “La distancia que 
los separa” (Ver Ilustración n° 6) haciendo alusión a la relación de PPK con Martín 
Vizcarra, dando a entender que el entonces presidente tendría un alejamiento con Vizcarra, 
en este medio se le dedicó una página completa a este tema, por lo cual podemos deducir 
que para ellos tiene más importancia en comparación de las notas de La República, aunque 
haya publicado dos, solo les dedicó a una la mitad de la página y a la segunda menos de 
un cuarto de espacio. En La República la primera nota tiene como título “El círculo 
perverso” (Ver Ilustración n° 7), lo cual claramente da a entender que la situación de PPK 
es algo que siempre estuvo presente, una situación que no le deja asumir el gobierno con 
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 03 - MARTES 06 DE MARZO 
El Comercio publicó un artículo de opinión con el titular “PPK y el fantasma de la 
vacancia”, (Ver Ilustración n° 9) dando a entender que es un tema que le persigue y le 
causa problemas, mientras que La República publicó una nota informativa con título 
“Fujimori vuelve en medio de amenazas a PPK y fugas en FP” (Ver Ilustración n° 10), 
esto en relación al tuit de Alberto Fujimori apoyando a PPK. El Comercio le dedica la 
tercera parte de la página, mientras que La República las tres cuartas partes, eso quiere 
total libertad, ya que los de oposición volverán a lo mismo si él no accede a ciertos 
pedidos. La segunda nota tiene como título “Bancadas apoyarían a Vizcarra si 
Kuczynski es finalmente destituido” (Ver Ilustración n° 8), con este titular está 
informando, pero a la vez muestra un lado positivo de parte de las bancadas que apoyan a 
PPK. Si bien El Comercio le dedica una página completa, la mitad de ella se ocupa con 
una fotografía. Al ser un reportaje informativo recoge hechos relevantes y muy detallados. 
EL lenguaje que se usa en ambos medios es el formal, no se usa jergas ni metáforas para 
explicar algo. El titular tiene elementos como el antetítulo el cual agrega un dato pequeño, 
y la bajada que complementa al título. En La República ambas notas solo tienen el título 
y el desarrollo, no se agregan notas adicionales. La clase de los titulares en El Comercio 
es interpretativa, y el La República una interpretativa y la otra informativa.  
En la tres notas se consideran las fotografías, pero para El Comercio es más importante en 
proporción al tamaño de la nota, en ella se presenta una fotografía de PPK sentado al lado 
de una niña en una especie de triciclo, él saluda a la gente, mientras otra persona va 
conduciendo de la parte de atrás, a su derecha vemos a Mercedes Araoz también sentada 
junto a un niño en un vehículo menor del mismo modelo que el de PPK, también saluda a 
la gente, lo mismo ocurre con Martín Vizcarra, quién va en el lado izquierdo de PPK 
también en el mismo modelo de vehículo menor, a diferencia de los otros dos a él se le ve 
serio, no saluda a la gente, lo cual se puede entender de que tiene un perfil bajo, o que no 
está tan a gusto. En La República las fotografías presentadas son de Martín Vizcarra, en 
donde se le ve declarando a algún medio y de PPK en donde se le ve preocupado, esto se 
relaciona perfectamente con el titular “El círculo perverso”. En ambos medios se ponen 
una pequeña descripción, pero en El Comercio se coloca más detallado, no se ponen las 
fuentes, la cual da a entender que fueron tomadas por el propio medio o autor. 
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decir que el tema de la vacancia es más relevante para La República, sin embargo ambos 
lo enfocan de manera distinta, por un lado en El Comercio  la autora del artículo cuestiona 
mucho a la oposición, quienes hacen lo imposible por vacar al entonces mandatario, pero 
también pone énfasis en su crítica hacia las decisiones de PPK, si bien es cierto que la 
posición a favor o en contra no lo pone claro, lo que si pone en relevancia es el sentir de 
la ciudadanía. Por otro lado en La República se enfoca más en la relación de Alberto 
Fujimori con PPK por el indulto otorgado el 24 de diciembre del 2017. Las fuentes usadas 
por ambos medios son las institucionales y las espontáneas, ambos usan información de 
tuits, pero también institucionales al momento de nombrar cifras, pero La República 
también presenta declaraciones recogidas por ellos mismos de algunos parlamentarios. Al 
ser un artículo de opinión podemos decir que la objetividad no está presente en El 
Comercio, porque encontramos la valoración y crítica por parte de la autora, mientras que 
en La República encontramos una intencionalidad neutral porque solo brinda información 
y describe los hechos sin dar opinión alguna. La función del titular en ambos casos es 
designativa, ya que al leerla sabemos el tema de lo que trata, pero la clase de titular en El 
Comercio es interpretativo, ya que está en sentido figurado, mientras que en La República 
es informativo. 
La fotografía solo está presente en La República, en donde se ve a Alberto Fujimori 
saludando al costado de una mujer, la fotografía es de archivo, también se presenta una 
fotografía más pequeña del congresista Luis Yika que acababa de renunciar a la bancada 
de Fuerza popular, ambas imágenes solo lleva una pequeña descripción y no se pone la 




CUADRO DE ANÁLISIS N° 04 - MIÉRCOLES 14 DE MARZO 
EL Comercio publicó dos notas, una nota informativa, con título “Martín Vizcarra 
respalda a PPK, afirma Violeta” (Ver Ilustración n° 11), lo cual hace ver que hay una 
relación buena entre el entonces presidente y Martín Vizcarra, el segundo una entrevista 
a Jorge del Castillo, vocero del APRA, a ello lo titulan “Aquí no habrá un ganador, 
todos vamos a ser perdedores” (Ver Ilustración n° 13), si bien para el titular se usan las 
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palabras literales de la declaración de Castillo, hace ver que la vacancia no es una buena 
opción para los peruanos. La República también publicó dos notas, la primera una 
columna de opinión con título “De lealtades y traiciones” (Ver Ilustración n° 12), 
haciendo alusión a Vizcarra y  la decisión que este pueda tomar, ya que por un lado le 
decían que debe ser leal a PPK y no asumir su responsabilidad como primer 
vicepresidente, y por otro lado estaba el cumplimiento de su juramento. La segunda nota 
de LR es un artículo de opinión, con título “Hasta la vista PPK” (Ver Ilustración n° 14), 
lo cual hace ver que hay una posición a favor de la vacancia. En El Comercio las dos notas 
ocupan la mitad de la página cada una, mientras que en La República, a cada una le 
dedicaron un cuarto de la página, es decir, El Comercio lo consideró más importante. El 
desarrollo de las notas en EC se construye principalmente en base a declaraciones de 
parlamentarios, además muestra el resultado de las votaciones de congresistas sobre la 
admisión de la moción de vacancia que se definiría al día siguiente. En cambio La 
República desarrolla en base a los conocimientos previos del autor, en el artículo además 
hace una comparación con una revolución civil contra el gobierno de Andrés Avelino 
Cáceres en 1895, lo cual indica el autor que la historia se repite.  
Las fuentes usadas por El Comercio son propias del medio, recopilación de declaraciones 
y entrevistas realizadas por ellos mismos, en LR también usan declaraciones de algunos 
parlamentarios, aunque la mayor parte se desarrolla desde la perspectiva del autor. El tipo 
de lenguaje usado por ambos medios es el formal, en El Comercio la intencionalidad es 
objetiva por parte del autor, ya que evita brindar su punto de vista, caso contrario sucede 
en La República, ya que al tratarse del género de opinión la neutralidad no está presente, 
porque los autores critican y sustentan su punto de vista.  En titular el Comercio hace uso 
de la clase informativa,  mientras que La República la clase interpretativa.  
La fotografía solo está presente en El Comercio, la fotografía de recurso, pues estas son 
usadas principalmente para relacionarlas con el tema, se hace en ella una descripción y 
también se coloca la fuente de un tercero. 
 
CUADRO DE ANÁLISIS N° 05 - JUEVES 22 DE MARZO 
Un día después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a su cargo de presidente de la 
República los diarios El Comercio y La República publicaron ocho notas en sus páginas. 
En el primer medio se publicaron 6 notas del género informativo, uno del interpretativo y 
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uno de opinión, mientras que en el segundo diario se publicó 4 notas del género 
informativo y 4 de opinión. En Comercio las notas informativas tuvieron como titular lo 
siguiente: “Sucesión en camino” (Ver Ilustración n° 15) la cual hace referencia al sucesor 
de PPK, da a entender de que el vicepresidente está listo para asumir el cargo, este 
reportaje tuvo dedicado dos páginas, con una amplia información sobre la renuncia de 
PPK, cuáles fueron las causas, las reacciones de algunos personajes políticos, además 
detalla la agenda del cambio de mando. La otra nota se tituló “Vizcarra: “Regreso para 
ponerme a disposición del país” (Ver Ilustración n° 17), de esta manera confirma que 
Vizcarra sucederá a PPK en el mando de la presidencia. La siguiente nota con título “Los 
últimos compañeros de viaje de PPK” (Ver Ilustración n° 19), esto en alusión a Kenji 
Fujimori y los “Avengers”. También la nota “La salida de PPK y la pugna entre los 
Fujimori en los medios del mundo” (Ver Ilustración n° 25), es decir  cómo los medios 
de otros países informaron sobre los enfrentamientos que existe principalmente entre 
Keiko y Kenji Fujimori, la nota presenta detalles de cómo levantaron la noticia los diarios 
más importantes del mundo, y cómo ven al Perú desde un panorama exterior. La otra nota 
se tituló “Cuando el final llega antes de tiempo” (Ver Ilustración n° 27),  con ello 
muestra que PPK no debió renunciar a su cargo, sin embargo la nota se desarrolla en torno 
a otros presidentes del mundo que fueron destituidos o renunciaron por algún escándalo 
político. También se publicó “Despedida que deja resaca” (Ver Ilustración n° 29),   en 
este caso se entiende como el malestar y problemas que causa la renuncia de un presidente, 
no solo en el ámbito político o social, sino también en lo económico, y es justo donde se 
centra, en el tema de alza del Sueldo Mínimo Vital de S/ 850 a S/ 930. Además se publica 
una crónica “Fueron menos de 20 meses en palacio” (Ver Ilustración n° 21), este ocupa 
dos páginas, se presentan detalles de las cifras de aprobación durante el mandato de PPK, 
además se narra los hechos en orden cronológico, de cómo desarrolló su gobierno. Y el 
último  que es del género de opinión se tituló “Al día siguiente” (Ver Ilustración n° 23), 
en este artículo de opinión se habla de cómo está el panorama un día después de la renuncia 
del presidente de la República. 
Por otro lado La República publicó 4 notas del género informativo y 4 del género de 
opinión, en el primero fueron los siguientes: la nota con el titular “Kuczynski renuncia y 
se va de Palacio aplaudido solo por unos cuantos fieles” (Ver Ilustración n° 16), se 
entiende que PPK solo se quedó con pocas personas que lo apoyaron hasta el último 
momento, este reportaje plasmado ampliamente en dos páginas, por la importancia del 
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tema de parte del medio. También tenemos la nota “Vizcarra llega hoy al Perú y mañana 
jura como presidente en reemplazo de PPK” (Ver Ilustración n° 18), afirma la sucesión 
de PPK, se desarrolla en torno a Martín Vizcarra, todo en una página completa. También 
se publicó “Fujimorista Moisés Mamani también grabó reunión con PPK en su casa 
con Giuffra y Choquehuanca” (Ver Ilustración n° 20), esto en relación a los 
“mamanivideos” la causa de la renuncia de Kuczynski, esta nota se desarrolla en dos 
páginas, incluyendo como nota adicional la conversación entre Giuffra y Mamani. 
Además la nota “Gobierno aprueba que el salario mínimo vital en el Perú suba a S/ 
930” (Ver Ilustración n° 30),   con este titular se está informando el tema central de la 
nota, sin embargo en el desarrollo se ponen detalles de los pro y contras de esta decisión. 
También se desarrolló notas del género de opinión, con título “Más allá de la renuncia” 
(Ver Ilustración n° 22), en esta columna de opinión se cuestiona al fujimorismo, la 
posición del autor es que PPK fue víctima de los atropellos de la bancada naranja. También 
se publicó “La hora (crucial) de Vizcarra” (Ver Ilustración n° 24), con esto da a 
entender que Martín Vizcarra tiene una excelente oportunidad para crecer en la política, 
asumiendo el cargo de presidente de La República. Este artículo de opinión se centra 
principalmente en el clamor ciudadano, usando estadísticas. De la misma manera se 
publicó “El fin de PPK y el cisma fujimorista” (Ver Ilustración n° 26) aquí se muestra 
que lograron la renuncia de Kuczynski, sin embargo la división del fujimorismo es muy 
evidente, en este artículo de opinión se muestra una posición a favor de la vacancia. Y el 
último con título,  “¡Que se vayan todos!” (Ver Ilustración n° 28),  es decir la renuncia 
no solo debe ser de PPK sino de todo los parlamentarios, con esto se muestra una 
inclinación a favor de la vacancia, este artículo de opinión se desarrolla con los 
conocimientos previos del autor.  
Si bien ambos diarios toman relevancia de cada nota de manera distinta en algunas 
ocasiones mínimas coinciden en la posición neutral, principalmente en las notas 
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CUADRO DE ANÁLISIS N° 06 - VIERNES 13 DE ABRIL 
El comercio solo publicó una nota informativa con título “PPK afirma que se reunió en 
su casa con el congresista Mamani” (Ver Ilustración n° 31),   esto a raíz de los 
“mamanivideos” difundidos días antes de la dimisión de PPK, en donde se veía que Kenji 
Fujimori trataba de comprar congresistas para votar en contra de la vacancia. Mientras que 
La República el mismo día publicó dos notas, una del mismo de tema que del Comercio, 
con título “PPK confirma que sí se reunió con Mamani” (Ver Ilustración n° 32),   ambos 
medios ponen la misma información en el titular, pero El Comercio le dedicó mayor 
espacio para su desarrollo, es decir lo consideró un poco más importante en comparación 
a La República, además El Comercio no solo habla del tema de los videos difundidos y la 
declaración de PPK a CNN, sino también al final agrega información sobre el indulto a 
Alberto Fujimori, en cambio La República se centra únicamente en la declaración de PPK 
sobre el video difundido por el congresista Moisés Mamani. La segunda nota de La 
República lleva como título “Fiscalía habría encontrado pruebas relevantes en casas 
de PPK” (Ver Ilustración n° 33),   está afirmando de manera indirecta que PPK tendría 
culpabilidad en el  caso Lava Jato. 
En El Comercio se considera la bajada para complementar el titular, en ambos medios en 
el lead se responde al “¿qué?”, sin embargo El Comercio desarrolla la nota brindando 
mayores detalles, ambos usan fuentes institucionales. El tipo de lenguaje es el formal en 
los dos casos, la intencionalidad es neutral, ya que ninguno presenta la opinión o crítica 
del autor, simplemente ofrecen los hechos detallados. 
La función del titular que ambos usan es designativa, porque señalan el tema, además la 
clase informativa, pues no es necesario tratar de interpretarla para saber el tema central.  
Por otro lado solo El Comercio hace uso del material fotográfico, en este caso de tipo 
ilustrativa, se puso una descripción al pie de la foto, la fuente es de un tercero. 
 
 
CUADRO DE ANÁLISIS N° 07 - SÁBADO 21 DE ABRIL 
Exactamente un mes después de la vacancia de PPK, El Comercio y La República 
publicaron una sola nota en relación al tema, el primero puso de titular lo siguiente: “AP 
insiste en plantear adelanto de elecciones para el 2020”  (Ver Ilustración n° 34) 
haciendo ver que la bancada de Acción Popular quiere como sea adelantar las elecciones 
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por un año, y el segundo medio puso como titular “Presidente asegura que no permitirá 
que se repita la violencia terrorista” (Ver Ilustración n° 35), haciendo referencia a las 
declaraciones de Martín Vizcarra, quién asumió el mandato luego de la dimisión de PPK. 
Como vemos ambos medios tomaron temas distintos pero relacionados a la renuncia de 
Kuczynski. En EC solo se le dedica menos de la cuarta parte de la página, ya que la nota 
es muy pequeña, desarrollada en tan solo un párrafo, y ubicada en la parte inferior, es decir 
la relevancia es menos en comparación a las otras notas de su misma página. Mientras que 
en La República la nota ocupa casi la mitad de la página, ubicándose en la parte superior. 
Es una nota más completa, con detalles y mayor información, desarrollada en varios 
párrafos y datos adicionales. En ambos casos las informaciones y/o declaraciones fueron 
recogidas por el propio medio.  
El tipo de lenguaje empleado por los dos medios es el formal, además la intencionalidad 
es neutra, porque no se evidencia la postura del autor. Los titulares son de clase 
informativo.  
La fotografía solo fue usada por La República, se presenta una imagen tomada a Martín 
Vizcarra caminando al medio de dos personas de manera protocolar, la fotografía es de 
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IV. DISCUSIÓN 
La presente tesis titulada “Análisis comparativo del tratamiento periodístico de las 
noticias en referencia a las renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero – abril, 2018”, tuvo como objetivo Analizar el tratamiento periodístico de las 
noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018, para comprobar si estas se presentaban mediante las dimensiones 
del género periodístico, contenido, lenguaje, titular y fotografía. 
El enfoque fue cualitativo, de tipo aplicada, nivel hermenéutico y diseño estudio de 
caso. La técnica utilizada fue la observación, mediante el instrumento ficha de 
observación, con la cual se hizo la recopilación de las notas que tenían relación a la 
renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La República, bajo la selección de 7 
ejemplares de cada medio, según los criterios de la semana compuesta, de tal manera 
que al azar se escoja una edición de un domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, 
viernes y sábado en total de los tres meses febrero, marzo y abril, y analizar todas las 
notas independientemente del género periodístico, que tengan relación a la renuncia 
de PPK. 
Las teorías que corroboran esta investigación son la teoría de la Agenda Setting y la 
teoría del Newsmaking. La primera porque estudia la importancia que le dan los 
medios de comunicación a las noticias, la selectividad que le dan a cada uno, de alguna 
manera busca que los lectores tengan un tema de conversación. En ese sentido plantea 
que como consecuencia y acción de los medios, el público es consciente o ignora, 
presta atención o descuida, enfatiza o pasa por alto elementos específicos de los 
escenarios. 
Y la teoría del Newsmaking, ya que refiere al proceso de construcción de las noticias, 
las cuales reúnen diferentes criterios de selección de la información, pueden ser 
actuales, próximas en el ámbito geográfico del lector. Esta teoría reconoce entre los 
hechos obtenidos, cuántos y cuáles pueden ser noticia, esto implica que también hace 
posible que un hecho desconocido sea reconocido como noticia. 
Por ello esta parte está centrada en discutir los resultados obtenidos mediantes la 
herramienta propuesta, la ficha de observación, la cual busca responder los supuestos 
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de estudios, así como contrastar o corroborar cuánto se cumplen las teorías 
establecidas. Estará basado específicamente en los aspectos de género periodístico, 
contenido, lenguaje, titular y fotografía. 
En relación con el objetivo general que indica analizar el tratamiento periodístico de 
las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La 
República, febrero – abril, 2018, los resultados obtenidos indican que se presentan 
ideológicamente distintos de acuerdo a su lineamiento editorial. En El Comercio se 
muestra una posición neutral frente al tema, mientras que en La República se presenta 
de manera más crítica haciendo notar su posición a favor de la vacancia. En ese sentido, 
Collazos G. (2011), afirma que “los diarios pueden ser neutrales, pero objetivos nunca, 
dado que detrás de su redacción y diseño editorial hay una línea ideológica que guía 
en el que hacer y obrar del diario”. (p. 20) 
Esto se relaciona con la teoría del Newsmaking, la cual refiere que la construcción de 
la notica requiere de diferentes criterios, las cuales deben estar organizadas en tiempo 
y espacio de tal manera que los hechos noticiables puedan ser elaborados de manera 
planificada. 
En relación al objetivo específico 1 que refiere analizar el tratamiento periodístico del 
género  de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio 
y La República, febrero – abril, 2018, los resultados obtenidos son que en El Comercio 
se presentan  de manera imprevisible, por el mismo hecho de que la mayoría de sus 
notas son informativas. A diferencia de La República que se presenta con una 
manifestación crítica y valorativa, porque la mayor cantidad de notas son del género 
de opinión.  
De las 35 notas en las 19 fichas de observación sobre el género periodístico, en El 
Comercio el 75% pertenecen al género informativo, el 13% al género interpretativo el 
mismo porcentaje 13% al género de opinión, mientras que en La República el 53% 
pertenecen al género de opinión y 47% al informativo, es decir la que la mayoría en El 
Comercio son del género informativo, mientras que en La República se le dio más 
importancia al de opinión. Este resultado se asocia a la teoría del Newsmaking, en 
donde indica que la notica no es un hecho completamente real, sino que es la 
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interpretación que el periodista deduce de la realidad. Teniendo su propia perspectiva, 
le permite dar su punto de vista o crítica hacia algún tema. 
En relación al objetivo específico 2 que es analizar el tratamiento periodístico del 
contenido de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio 
y La República, febrero – abril, 2018, se presentan de manera no rigurosa, en El 
Comercio porque elaboran sus notas con informaciones recogidas de testimonios y/o 
fuentes a los que casi todo los medios tienen acceso, no hacen una investigación 
profunda. Y en La República porque a partir de un dato el autor se extiende dando su 
punto de vista. Pero  las notas están bien estructuras en el sentido de que contienen la 
mayoría de sus características.  Esto de alguna manera corrobora a la teoría de Agenda 
Setting, debido a que esta se relaciona con el discurso del diario. 
En relación al objetivo específico 3 que refiere analizar el tratamiento periodístico del 
lenguaje de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio 
y La República, febrero – abril, 2018, en los resultados se encontró que en ambos 
diarios el leguaje se presenta de manera formal, comprensibles y con claridad. En El 
Comercio la intencionalidad de las notas publicadas son neutrales, a diferencia de La 
República que la mayoría de las notas son inclinadas a favor de la vacancia. Esto 
corrobora a la teoría del Newsmaking, la cual refiere que la realidad es manejada por 
el mundo periodístico, en donde ofrecen a los lectores resúmenes de acontecimientos 
que ellos consideran importantes. 
En relación al objetivo 4 que refiere analizar el tratamiento periodístico del titular de 
las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los diarios El Comercio y La 
República, febrero – abril, 2018, los resultados obtenidos fueron que, en El Comercio 
se presentan complementariamente al desarrollo de las notas, con una posición central 
sobre el tema. En La República están inclinada subjetivamente, pues proyectan a los 
lectores que es un tema que ha sido tomado con poca seriedad por parte de los 
parlamentarios. Esto se relaciona a la teoría del Newsmaking, la cual incide en que hay 
una evaluación futura de los acontecimientos que tengan incidencia y largo material 
para el futuro, y cómo la información debe ser desarrollada. 
En relación al objetivo 5 que refiere analizar el tratamiento periodístico de la 
fotografía de las noticias en referencia a la renuncia de PPK en los diarios El Comercio 
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y La República, febrero – abril, 2018, los resultados obtenidos fueron, que en ambos 
medios se presentan en un contexto correcto, en los dos diarios tienen relación directa 
con el desarrollo de las notas, presentan fotografías reales. Aunque en El Comercio se 
muestran la mayoría de imágenes de personas con expresiones en el rostro, mientras 
que en La República en la mayoría se muestran a personas haciendo gestos no solo 
con el rostro, sino también se registran los movimientos corporales. Esto corrobora lo 
planteado en la teoría de la Agenda Setting, la cual indica que los medios eligen que 
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V. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el análisis de la ficha de observación se 
concluye lo siguiente. 
1. El tratamiento periodístico de las noticias en referencia a la renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018,  se presentan 
ideológicamente distintos de acuerdo a su lineamiento editorial.  
En El Comercio no se muestra ninguna posición frente al tema, mientras que en la 
República se presenta de manera más crítica haciendo notar su posición a favor de la 
vacancia.  
2. El tratamiento periodístico en el género de las noticias en referencia a la renuncia de 
PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018,  se presentan 
en El Comercio narrando los hechos de una forma neutral, por lo mismo que sus 
notas son informativas. A diferencia de La República que se presenta con una 
manifestación crítica y valorativa, porque la mayor cantidad de notas son del género 
de opinión. 
3. El tratamiento periodístico en el contenido de las noticias en referencia a la renuncia 
de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018,  se presentan 
de manera no rigurosa, en El Comercio porque elaboran sus notas con informaciones 
recogidas de testimonios y/o fuentes a los que casi todo los medios tienen acceso, no 
hacen una investigación profunda. Y en La República porque a partir de un dato el 
autor se extiende dando su punto de vista. Pero  las notas están bien estructuras en el 
sentido de que contienen la mayoría de sus características.  
4. El tratamiento periodístico en el lenguaje de las noticias en referencia a la renuncia 
de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018, se presentan 
en ambos diarios de manera formal, comprensibles y con claridad. En El Comercio 
la intencionalidad de las notas publicadas son neutrales, a diferencia de La República 
que la mayoría de las notas son inclinadas en favor de la vacancia. El uso de palabras 
sencillas y claras a lo largo de todas las notas hace que sea entendible, no se emplean 
jergas ni palabras metafóricas en ninguno de los casos. 
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5. El tratamiento periodístico en el titular de las noticias en referencia a la renuncia de 
PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018, en el primero  
se presentan complementariamente al desarrollo de las notas, con una posición 
central sobre el tema. En La República están inclinada subjetivamente, pues 
proyectan a los lectores que es un tema que ha sido tomado con poca seriedad por 
parte de los parlamentarios.  
6. El tratamiento periodístico en la fotografía de las noticias en referencia a la renuncia 
de PPK de los diarios El Comercio y La República, febrero – abril 2018, se presentan 
en un contexto correcto en ambos diarios, en los dos diarios tienen relación directa 
con el desarrollo de las notas, presentan fotografías reales. Aunque en El Comercio 
se muestran la mayoría de imágenes de personas con expresiones en el rostro, 
mientras que en La República en la mayoría se muestran a personas haciendo gestos 
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VI. RECOMENDACIONES 
La presente investigación busca poner a disposición de la población los 
conocimientos que se han recolectado durante el periodo de estudio. Ambos 
diarios tanto El Comercio y La República presentan sus notas de manera seria y 
adecuada para los lectores en cuanto al género y la forma como estás están 
construidas, sin embargo en cuanto a la posición sobre el tema de la vacancia de 
PPK el Comercio mostró una posición neutral a diferencia de La República, la 
cual cuestiona mucho a los parlamentarios, haciendo notar su posición a favor de 
la vacancia. Sin embargo no cae en el sensacionalismo. 
Con esta investigación también se pretende contribuir con un dato tan importante 
como lo es el análisis del tratamiento periodístico de dos de los diarios más 
importantes de Lima Metropolitana, como es El Comercio y La República, la cual 
contribuye con la realidad nacional sobre noticias políticas tan importantes como 
en este caso la renuncia de PPK. 
Se recomienda a las escuelas de Ciencias de la Comunicación poner más énfasis 
en temas políticos para que los alumnos tengan conocimiento de la realidad que 
está viviendo nuestro país en el ámbito político. 
A la comunidad se le aconseja tomar el presente trabajo como referencia para el 
análisis de otros diarios o temas vinculados al tratamiento periodístico. Además 
de los materiales que están disponibles en la web y bibliotecas, para de esa manera 
iniciar nuevas investigaciones. 
A la prensa en general, se le recomienda dar un espacio o cobertura necesaria y 
tratamiento periodístico adecuado cuando se refieren a temas serios, que las notas 
que publican no solo sean las cosas negativas que carga la política. 
Al diario El Comercio se le recomienda  seguir con su misma lineación, no solo 
al abordar temas políticos sino también cualquier nota de interés, a La República 
se le recomienda tratar de ser un poco más neutral en su posición sobre el tema, 
tratar de que la mayor cantidad de notas emitidas sean informativas, sin perder la 
formalidad del lenguaje usado. 
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Finalmente, a los comunicadores en general, se le recomienda una mayor 
preparación en temas de mucha importancia así como en la investigación de índole 
política para de esa manera tener una fundamentación de peso a la hora de la 
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Se elaborará una 
ficha de 
observación 
mediante la técnica 
de observación, 
cuya interpretación 
será a través de las 
subcategorías 
contenido, 
lenguaje titulares y 
fotografía, el 
análisis de  42 sub-
indicadores sobre 
las noticias en 
referencia a la 
renuncia de PPK 
de presentadas en 7 
ediciones del 
diario El Comercio 
y 7 ediciones del 
diario la República 






Informativo 1.  Nota informativa 
2.  Reportaje objetivo 
3.  Entrevista objetiva 
4.  Encuesta 
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo 
6.  Entrevista 
7.  Crónica 
Opinión 8.  Editorial 
9.  Artículo de opinión 
10.  Columna 


















12.  Ocupa la Página completa 
13.  Ocupa tres cuartos de la página 
14.  Ocupa la mitad de la página 




16.  Titular 
17.  Bajada 
18.  Lead o entrada (pirámide 
invertida) 




20.  Propias del medio 
21.  Institucionales 
22.  Espontáneas 






24.  Formal 
25.  Literario 
26.  Coloquial 
Intencionalid
ad 
27.  Objetiva 













29.  Identificadora  
30.  Designativa 
31.  Apelativa 





33.  Informativo 
34.  Interpretativo 
35.  Temático 
36.  Expresivo 







38.  Recurso 
39.  Ilustración 
40.  Informativa 
41.  Estética 
42.  Humor 
43.  Sugestiva 
Elementos 44.  Leyenda 
45.  Fuentes 
Tabla n° 2 Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA TEÓRICA 
PROBLEMA SUPUESTOS OBJETIVOS UNIDADES TEMÁTICAS E INDICADORES 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cómo se presentan el tratamiento 
periodístico de las noticias en referencia a 
la renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República, febrero –abril, 
2018? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
1. ¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico en  el 
género de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK 
de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 
2018? 
2. ¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico en  el 
contenido de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK 
de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 2018? 
3. ¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico del  
lenguaje de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK 
de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 2018? 
4. ¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico del  
SUPUESTO GENERAL: 
El tratamiento periodístico  de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –abril, 2018, se 
presentan a través del contenido de las noticias, el 
titular y la fotografía. 
SUPUESTOS ESPECÍFICOS 
1. El tratamiento periodístico  del género 
de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –
abril, 2018, son informativos, 
interpretativos y de opinión, 
presentadas en las notas informativas, 
el reportaje, la crónica, la editorial, y 
columnas de opinión. 
2. El tratamiento periodístico  del 
contenido las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –
abril, 2018, se presentan a través a 
través de su distribución, estructura, 
pirámide invertida y sus fuentes. 
3. El tratamiento periodístico  del lenguaje 
de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –
abril, 2018, se presentan a través a 
través de su distribución, estructura, 
OBJETIVO GENERAL 
Analizar el tratamiento periodístico 
de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El 




1. Analizar el tratamiento 
periodístico del género 
periodístico de las noticias 
en referencia a la renuncia 
de PPK de los diarios El 
Comercio y La República, 
febrero –abril, 2018. 
 
2. Analizar el tratamiento 
periodístico del contenido 
de las noticias en referencia 
a la renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 
2018. 
3. Analizar el tratamiento 
periodístico del lenguaje de 
las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La 

































Tabla n° 3 
 




titular de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK 
de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 2018? 
5. ¿Cómo se presenta el 
tratamiento periodístico de la 
fotografía de las noticias en 
referencia a la renuncia de PPK 
de los diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 2018? 
 
 
pirámide invertida y sus fuentes a 
través de su tipo, estilo e 
intencionalidad. 
4. El tratamiento periodístico  del titular 
de las noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –
abril, 2018, se presentan a través a 
través de su distribución, estructura, 
pirámide invertida y sus fuentes, a 
través de su función, clases y su 
categoría. 
5. El tratamiento periodístico  de la 
fotografía de las noticias en referencia a 
la renuncia de PPK de los diarios El 
Comercio y La República febrero –
abril, 2018, se presentan a través a 
través de su distribución, estructura, 
pirámide invertida y sus fuentes a 
través de sus tipos y elementos. 
 
República, febrero –abril, 
2018. 
4. Analizar el tratamiento 
periodístico del titular de las 
noticias en referencia a la 
renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La 
República, febrero –abril, 
2018. 
5. Analizar el tratamiento 
periodístico de la fotografía 
de las noticias en referencia 
a la renuncia de PPK de los 
diarios El Comercio y La 
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ESQUEMA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 
TÍTULO: “ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LAS NOTICIAS EN REFERENCIA A LA RENUNCIA DE PPK 
DE LOS DIARIOS EL COMERCIO Y LA REPÚBLICA, FEBRERO – ABRIL, 2018” 
TIPO Y DISEÑO ESCENARIO Y SUJETO 
DE ESTUDIO 
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO TEORIZACIÓN 
ENFOQUE 
CUALITATIVO, se utiliza la 
recolección de datos, que no se 
pueden medir en estadísticas, para 
luego realizar una interpretación. 
TIPO DE ESTUDIO 
APLICADA, cuyo propósito es dar 
solución a situaciones o problemas 
concretos e identificables. 
NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
HERMENÉUTICA.  La 
descripción e interpretación se 
hacer desde la perspectiva de la 
autora de la investigación 
DISEÑO  
ESTUDIO DE CASO, se analizará 
un caso de manera específica. 
ESCENARIO 
LIMA. 
Lugar en donde se encuentra el 
grupo o compañía de los 
diarios, así como también los 
autores del mismo. 
SUJETO DE ESTUDIO 
MUESTREO.  
Probabilístico de tipo aleatorio 
simple por el criterio de la 
semana compuesta. 
MUESTRA: 
35 notas en relación a la 
renuncia de PPK de febrero a 
abril, 2018, de las cuales 16 
pertenecen a El Comercio y 19 
a La República. 
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 
OBSERVACIÓN 
Técnica que permite obtener información 
mediante el registro de datos, características o 
comportamientos de un colectivo de individuos 
o elementos. 
INSTRUMENTO: 
FICHA DE OBSERVACIÓN. 
Resulta de la búsqueda de los hechos 
sobresaliente provenientes de un esfuerzo de 
racionalización en el mismo sentido. 
RIGOR CIENTÍFICO: 
COEFICIENTE V DE AIKEN. Para la validez de 
los instrumentos se trabajó a partir del criterio de 
6 jueces, entre expertos de la Universidad César 
Vallejo y expertos externos, para la aprobación de 
la ficha de observación. 
TEORÍA DE LA AGENDA 
SETTING 
Los medios de comunicación 
de masas tienen una gran 




Es aquella  en donde la 
realidad es manejada por el 
mundo periodístico, ofrecen 
resúmenes de acontecimientos 
considerados importantes. 
Tabla n° 4 
Fuente: Elaboración propia 
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FICHA DE OBSERVACIÓN PÁGINA  
TITULAR EC   FECHA  
TITULAR LR   DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial    
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa    
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular    
17.  Bajada   
18.  Lead o entrada    




20.  Propias del medio    
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal    
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   . 











29.  Identificadora     
30.  Designativa   
31.  Apelativa   





33.  Informativo   . 
34.  Interpretativo   
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso    
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Tabla n° 5 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2:  
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Anexo 3  
 
 










































N° 01- La República    
domingo11 de febrero 2018 – 
Página 9 
 
Ilustración n° 1 
Ilustración n° 2 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
 PÁGINAS  
TITULAR EC Se reduce el respaldo a PPK 4-5 FECHA 11 feb. 2018 (Domingo) 
TITULAR LR Este Circo de varias pistas llamado Perú 9 DIARIOS 









Informativo 1.  Nota informativa   En EC se presenta una 
encuesta extensa 
sobre el nivel de 
aceptación de la 
gestión de PPK y su 
bancada. Encuesta 
realizada a nivel 
nacional. 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta X  
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   En LR se tiene una 
columna de opinión 
escrita por  Augusto 
Álvarez Rodrich 
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna  X 


















12.  Ocupa la Página completa X  En EC la encuesta 
ocupa una página 
completa, mientras 
que en LR el espacio 
es un poco menos que 
un cuarto de página, 
ubicado en el lado 
derecho en forma 
vertical de extremo a 
extremo  
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En ambos casos el 
título están 
acompañados de un 
antetítulo y la bajada. 
El cuerpo en EC se  
desarrolla con 
gráficos, y resultados 




imágenes de algunos 
miembros de la 
bancad de PPK. 
Mientas que en LR 
solo tiene textos con 
una pequeña foto del 
columnista. 
17.  Bajada X X 
18.  Lead o entrada (pirámide 
invertida) 
  




20.  Propias del medio X  EC presenta la 
encuesta realizada 
por su mismo en 
conjunto con la 
encuestadora Ipsos.  
21.  Institucionales X  
22.  Espontáneas   






24.  Formal X X EC a pesar de 
presentar los 
resultados de una 
encuesta, está 
analizado con un 
lenguaje fácil de 
entender, no genera 
confusiones y en LR el 
columnista usa el 
25.  Literario  X 
26.  Coloquial   
Tabla n° 6 
 




lenguaje formal pero 
también en una parte 
el literario, cita las 
letras de una canción 
para relacionarlo con 
el tema. 
Intencionalidad 27.  Objetiva X  En EC al ser una 
encuesta la 
intencionalidad del 
lenguaje es objetiva. 









29.  Identificadora   X En EC el titular indica 
de lo que es está 
tratando, en LR la 
función e 
identificadora porque 
se puede diferenciar 
de las otras notas de 
la misma página. 
30.  Designativa X  
31.  Apelativa   





33.  Informativo X  En EC el titular es 
informativo porque 
da a conocer el 
resultado general de 
la encuesta , mientras 
que en LR  
34.  Interpretativo  X 
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   Las imágenes 
presentadas en EC 
son de los rostros de 
algunos personajes 
políticos, en centro de 
la hija está la de PPK 
en un círculo, y a los 
extremos de los 
demás en círculos 
pequeños, todos 
acompañados de 
textos con los 
resultados de la 
encuesta.  
39.  Ilustración X  
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  Cada imagen 
presenta descripción. 
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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N° 02. El Comercio - 11 de febrero 2018- Página 9 
 
 






Ilustración n° 3 
Ilustración n° 4 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 02 
 PÁGINA  
TITULAR EC La vacancia en un nuevo ensayo teatral 9 FECHA 11 feb. 2018 
TITULAR LR ¿Cae PPK? 9 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   Los dos diarios 
presentan un 
artículo de opinión 
elaborado por 
analistas políticos. 
9.  Artículo de opinión X X 
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página 
completa 
  En El comercio la 
nota ocupa 
exactamente la 
tercera parte de la 
página, esta se 
ubica en la parte 
superior, mientras 
que en la 
República la nota 
ocupa la tercera 
parte pero se ubica 
en la parte inferior 
izquierda. 
13.  Ocupa tres cuartos de la 
página 
  
14.  Ocupa la mitad de la 
página 
  






16.  Titular X X Las notas 
desarrolladas en 
ambos diarios 
presentan solo el 
título y el cuerpo, 
en la cual los 
autores hacen un 
análisis de la 
situación de PPK. 
17.  Bajada   
18.  Lead o entrada 
(pirámide invertida) 
  




20.  Propias del medio   En ambos casos los 
autores del 
artículo no hacen 
uso de fuentes 
debido a que están 
dando su punto de 
vista. 
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal x x Se emplea el 
lenguaje formal, 
sus textos están 
escritos de manera 
clara y sencilla, no 
usa metáforas ni 
jergas. 
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   En ambos casos la 
intencionalidad es 
dar a conocer el 
punto de vista de 




28.  Sensacionalista   
   29.  Identificadora  X  
Tabla n° 7 
 






























30.  Designativa X  En El Comercio  se 
aprecia la función 
identificadora 
porque el titular 
está escrito en una 
letra de mayor 
tamaño a 
diferencia de las 
otras notas 
presentadas, lo 
mismo sucede en 
La República. Por 
otro lado la 
función 
designativa que se 
presenta en EC, el 
titular señala la 
noticia concreta de 
lo que va a tratar, a 
diferencia de LR 
que presenta la 
función apelativa.   
31.  Apelativa  X 





33.  Informativo   En EC el titular es 
temático, solo hace 
una breve 
referencia al tema, 
mientras que en LR 
es expresivo, está 
en forma de 
pregunta. 
34.  Interpretativo   
35.  Temático X  
36.  Expresivo  X 









38.  Recurso   Los artículos no 
presentan 
fotografías más 
que las del autor  
en un cuadro 
pequeño en  el 
inicio del texto, 
debajo de ellas 
escritas el nombre 
de cada uno. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 5 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N°03 
 PÁGINA  
TITULAR EC   FECHA 11 de febrero 2018 
TITULAR LR Cayó la “Muralla china” de PPK 10 DIARIOS 










Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   LR presenta una columna 
de opinión, escrita por una 
columnista invitada. 
9.  Artículo de opinión  X 
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   La columna de opinión está 
ubicada en la parte derecha 
de la hoja, ocupando del 
extremo superior a inferior en 
forma vertical. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular  X Solo tiene el título y pasa de 
frente con el primer párrafo, 17.  Bajada   
18.  Lead o entrada    




20.  Propias del medio   En este caso no hay 
testimonios ni fuentes 
citadas. Solo da a conocer su 
posición a favor de la 
vacancia. 
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal  X El lenguaje utilizado por la 
columnista es formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   . 











29.  Identificadora    El titular según su función es 
identificadora porque indica 
el tema que se va a tocar. 
30.  Designativa  X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo   .Se usa la clase de titular 
interpretativo porque hace 
referencia al tema usando el 
nombre de un lugar muy 
conocido. 
34.  Interpretativo  X 
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   La columna no contiene 
fotografías más que una 
imagen pequeña de la 
columnista, ubicado después 
del título.  
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
Tabla n° 8 
 













































43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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N° 04 – La 
República – 19 de febrero 





















Ilustración n° 6 
Ilustración n° 7 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 04 
 PÁGINA  
TITULAR EC La distancia que los separa 6 FECHA 19 feb. 2018 
 
TITULAR LR El círculo perverso 5 DIARIOS 








Informativo 1. Nota informativa   En EC se presenta un 
reportaje objetivo, 
presenta los hechos 
sucedido días 
anteriores, el autor no 
da su valoración o 
punto de vista. 
2. Reportaje objetivo X  
3. Entrevista objetiva   
4. Encuesta   
Interpretativo 5. Reportaje interpretativo    
6. Entrevista   
7. Crónica   
Opinión 8. Editorial   En LR encontramos 
un artículo de opinión, 
el autor da su crítica y 
valoración al tema. 
9. Artículo de opinión  X 
10. Columna   


















12. Ocupa la Página completa X  EC dedicó la página 
completa para el 
reportaje presentado, 
mientras que en LR 
solo la mitad de la 
página en la parte 
superior de la hoja.  
13. Ocupa tres cuartos de la página   
14. Ocupa la mitad de la página  X 




16. Titular X X En EC presenta el 
titular con algunos de 
sus elementos como el 
antetítulo y el cintillo, 
en el lead hace 
referencia al “qué” 
para luego empezar 
con el primer párrafo 
con una cita  textual, 
mientras que en LR 
encontramos el título 
acompañado del 
cintillo para luego 
pasar con el primer 
párrafo. 
17. Bajada X  
18. Lead o entrada (pirámide 
invertida) 
X  




20. Propias del medio X  En EC se basó en 
fuentes propias del 
medio, fuentes 
institucionales como 




quién brindó dicha 
información, 
mientras que en LR el 
autor da su punto de 
vista por lo mismo 
que es un artículo.   
21. Institucionales X  
22. Espontáneas   






24. Formal X X En ambos casos se usa 
el lenguaje formal, 
pues no encontramos 
expresiones 
metafóricas o el uso 
de jergas. 
25. Literario   
26. Coloquial   
Intencionalidad 27. Objetiva X  EC está  desarrollado 
de manera objetiva, el 
autor no emite su 28. Sensacionalista   
Tabla n° 9 
 






















juicio de valor, 
mientras que en LR el 
autor da su punto de 
vista pero tampoco 











29. Identificadora     
30. Designativa   
31. Apelativa   





33. Informativo   En ambos diarios se 
presenta un titular de 
clase interpretativo. 34. Interpretativo X X 
35. Temático   
36. Expresivo   







38. Recurso  X En EC la fotografía 
ocupa casi la mitad de 
la página, está tomada 
en un plano general, 
es ilustrativa, muestra 
l expresidente en una 
actividad realizada 
una semana antes. En 
LR se usa la fotografía 
de recuso, plano 
medio en donde 
muestra a PPK con 
una actitud pensativa 
39. Ilustración X  
40. Informativa   
41. Estética   
42. Humor   
43. Sugestiva   
Elementos 44. Leyenda x  En EC se hace una 
pequeña descripción 
de la imagen, la fuente 
es del propio medio, 
lo mismo sucede en 
LR a diferencia de que 
esta no presenta 
descripción. 
45. Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
 

































Ilustración n° 8 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 05 
 PÁGINA  
TITULAR EC   FECHA 19 de feb. 2018 
TITULAR LR Bancadas apoyarían a Vizcarra si Kuczynski es finalmente destituido 10 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa  X 
Es una nota informativa 
pequeña. En el cual se 
presenta mayormente 
declaraciones de algunos 
parlamentarios 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo   
 
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   
 
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   
La nota ocupa un cuarto de 
la página, ubicado en el lado 
izquierdo inferior.  13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular  X 
La nota solo tiene el título 
más no la bajada. En el lead 
se empieza respondiendo al 
“¿quién?”. Luego se 
desarrolla en 4 párrafos 
pequeños. 
17.  Bajada   
18.  Lead o entrada   X 




20.  Propias del medio   
 
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal  x 
 
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   
. 











29.  Identificadora    
El titular es designativo 
porque indica el tema 
central de la nota. 
30.  Designativa  X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo  X 
La clase de titular es 
informativa, puesto está 
dando a conocer la posición 
de algunos parlamentarios.  
34.  Interpretativo   
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso  X 
La fotografía presentada es 
de recursos, porque lo usan 
para contextualizar los 
hechos. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda  X 
La imagen tiene  una 
descripción, y al fuente. 
45.  Fuentes  X 
Tabla n° 10 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 9 
Ilustración n° 10 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 06 
 PÁGINA  
TITULAR EC PPK y el fantasma de la vacancia 5 FECHA 06 de marzo 2018 
TITULAR LR Fujimori vuelve en medio de amenazas a PPK y fugas en FP 8 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa  X  
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial    
9.  Artículo de opinión X  
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   En EC el artículo ocupa 
un poco más de la cuarta 
parte de la página, 
ubicado en la parte 
superior, mientras que 
en LR la nota 
informativa ocupa las 
tres cuartas partes de la 
página en forma vertical 
ubicado en la parte 
izquierda. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página  X 
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X EC coloca el título más 
no los otros elementos 
del titular, y  empieza 
con el primer párrafo del 
texto, mientras que en 
LR consideran el título y 
la bajada, en el lead inicia 
respondiendo al “qué” 
para ir desarrollando el 
cuerpo de la nota, 
además en ambos 
agregan una nota 
adicional con otra 
tipografía para 
resaltarlo. 
17.  Bajada  X 
18.  Lead o entrada (pirámide 
invertida) 
 X 




20.  Propias del medio  X En EC la autora hace 
referencia a una fuente 
espontánea en este caso 
hace referencia aun tuit, 
mientras que en LR si 
tienen declaraciones de 
autoridades que el 
propio medio consiguió 
de primera mano, 
21.  Institucionales X X 
22.  Espontáneas X X 
23.  Confidenciales   
Tabla n° 11 
 
























24.  Formal X X En ambos casos se 
emplea un tipo de 
lenguaje formal 
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva  X La intencionalidad del 
artículo es dar el punto 
de vista d la autora. En 
LR es la nota informativa 
es objetiva, presenta la 
noticia sin dar el punto 
de vista o la crítica del 
autor sobre el tema. 












29.  Identificadora    En ambos casos los 
titulares muestran el 
tema de lo que tratarán 
en el cuerpo. 
30.  Designativa X X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo  X EN EC el titular es 
interpretativo. En LR es 
informativo, indica el 
tema central de la nota.  
34.  Interpretativo X  
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso  X En EC el artículo no 
presenta fotografía, 
mientras que en LR se 
muestra una fotografía 
de recurso, sacada de 
archivo, esta ocupa la 
tercera parte del espacio 
asignado a la nota.  
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda  X La fotografía de LR tiene 
una breve descripción 
pero no indica la fuente. 
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
 
























 N° 07 – La República – 
14 de marzo   2018 – 
Página 5 
Ilustración n° 11 
Ilustración n° 12 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 07 
 PÁGINA  
TITULAR EC Martín Vizcarra respalda a PPK, afirma Violeta 4 FECHA 14 de marzo 2018 
TITULAR LR De lealtades y traiciones 5 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X  En EC se presenta una 
nota informativa.  2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   En LR se presenta una 
columna de opinión. 9.  Artículo de opinión   
10.  Columna  X 


















12.  Ocupa la Página completa   En EC se usa la mitad de 
la página para la nota, 
está ubicada en parte 
superior de la hoja, 
mientras que en LR se 
usa una  cuarta parte de 
la página, ubicado en el 
lado derecho de norma 
vertical de extremo a 
extremo. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página X  




16.  Titular X X La nota de EC presenta 
un título acompañado 
del antetítulo o bajada, 
además el lead empieza 
respondiendo al ¿qué?, 
en la columna de LR 
también se presenta el 
título junto con la bajada, 
pero se pasa de frente al 
primer párrafo.  
17.  Bajada X  
18.  Lead o entrada  X  




20.  Propias del medio X  En EC las fuentes fueron 
recogidas por el propio 
medio,  pero también 
usaron una fuente del 
congreso que indica los 
votos sobre el debate de 
la vacancia. En LR no hay 
declaraciones, solo el 
punto de vista del 
columnista. 
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal x x EN lenguaje en ambos 
casos es formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X  La intencionalidad de EC 
es brindar información 
sobre las declaraciones 
28.  Sensacionalista   
Tabla n° 12 
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de algunos congresistas, 
además no da a conocer 
su posición sobre el 
tema. Mientras que en 
LR al ser una columna  
de opinión, el autor da a 












29.  Identificadora    EC presenta el titular 
con función designativo 
porque al leerlo se 
puede identificar 
fácilmente de lo que 
trata la nota, también 
tiene función 
comunicativa porque 
está dando a conocer la 
declaración de un 
parlamentario. 
30.  Designativa X  
31.  Apelativa   





33.  Informativo X  EC usa la clase de titular 
informativo, puesto que 
solo informa de lo que 
trata la nota. EN LR se 
usa el interpretativo, 
porque al leerlo no se 
identifica el tema central. 
34.  Interpretativo  X 
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso X X En EC se usa la fotografía 
de tipo recurso, porque 
la imagen es solo 
muestra a PPK junto a un 
congresista. En LR solo 
se presenta una pequeña 
fotografía del autor, está 
ubicado en la parte 
inferior de la columna, 
junto con una firma del 
columnista. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda x  EC tiene una pequeña 
descripción de la foto y 
la fuente de donde fue 
obtenida. 
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 13 
Ilustración n° 14 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 08 
 PÁGINA  
TITULAR EC “Aquí no habrá un ganador, todos vamos a ser perdedores” 9 FECHA  
TITULAR LR Hasta la vista PPK 4 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo   EC presenta una 
entrevista a vocero 
parlamentario para 
conocer su posición 
sobre el tema de la 
vacancia 
6.  Entrevista X  
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   EN LR se presenta un 
artículo de opinión. 9.  Artículo de opinión  X 
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   En EC la nota ocupa la 
mitad de la página, 
ubicado en la parte 
superior de la hoja, 
mientras que en LR el 
artículo ocupa la cuarta 
parte de la página, 
ubicado en lado derecho 
inferior de la hoja. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página X  




16.  Titular X X En EC se presenta el 
título acompañado de la 
bajada, además el lead 
empieza respondiendo al 
“¿quién?”. El cuerpo se 
desarrolla con pregunta 
respuesta. En LR el 
artículo lleva un título 
corto y el primer párrafo 
se empieza haciendo una 
comparación con otro 
gobierno  de 1895. 
17.  Bajada X  
18.  Lead o entrada  X X 




20.  Propias del medio X  La fuente de EC es 
propio, ya que la 
entrevista fue pactada y 
se realizó en su sala de 
redacción. En LR el autor 
usa la fuente de una 
encuestadora para 
indicar el porcentaje de 
los que están a favor y en 
contra de la vacancia 
presidencial 
21.  Institucionales  X 
22.  Espontáneas   





24.  Formal X X En ambos casos se usa el 
lenguaje formal. 25.  Literario   
Tabla n° 13 
 

























Lenguaje 26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva    











29.  Identificadora    El título el LR indica el 
tema que se va a tocar. 
30.  Designativa  X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo   .En EC el titular es parte 
de la declaración del 
entrevistado, por ello 
está entre comillas. En 
LR el titular es corto, 
pero da a entender que el 
fin de PPK se acerca, 
aunque no lo dice 
literalmente. 
34.  Interpretativo  X 
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso X  En EC se usa foto del 
entrevistado para hacer 
referencia a la nota, 
mientras que en LR solo 
se presenta una imagen 
pequeña del autor antes 
de empezar con el 
primer párrafo. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  EC pone una pequeña 
descripción a la imagen y 
también la fuente. EN LR 
solo se pone el nombre 
del autor al costado de la 
imagen. 
45.  Fuentes X  
Fuente: Elaboración propia 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 09 
 PÁGINAS     
TITULAR EC Sucesión en camino 4-5 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR Kuczynski renuncia y se va de Palacio aplaudido solo por unos cuantos fieles 2-3 DIARIOS 








Informativo 1. Nota informativa   En ambos casos 
presentan un 
reportaje objetivo…  2. Reportaje objetivo X X 
3. Entrevista objetiva   
4. Encuesta   
Interpretativo 5. Reportaje interpretativo    
6. Entrevista   
7. Crónica   
Opinión 8. Editorial    
9. Artículo de opinión   
10. Columna   


















12. Ocupa la Página completa X X En los dos diarios el 
reportaje ocupa dos 
páginas, en EC la 5 y 6 y 
en LR la 2 y 3.  
13. Ocupa tres cuartos de la página   
14. Ocupa la mitad de la página   




16. Titular X X Ambos casos presentan 
el titulo acompañado de 
un antetítulo, además 
en EC el lead consta de 
dos líneas mientras que 
en LR tiene cuatro. En 
EC se inicia el lead 
respondiendo al “qué”  y 
en LR al “cuando”, en el 
primero el desarrollo 
está compuesta por 
textos, imágenes y una 
especie de línea de 
tiempo. En LR solo 
presenta texto e 




información, esta se 
aplica en ambos diarios. 
17. Bajada X X 
18. Lead o entrada (pirámide invertida) X X 




20. Propias del medio   En ambos diarios 
hicieron uso de 
información 
institucional. 
21. Institucionales X X 
22. Espontáneas   






24. Formal X X El uso del lenguaje 
formal se da en ambos 
casos. 25. Literario   
26. Coloquial   
Intencionalidad 27. Objetiva X X La manera de informar 
no tiene ninguna 
alienación, en ambos 
casos se omiten la 
opinión del autor. 
 
28. Sensacionalista   
   29. Identificadora    
Tabla n° 14 
 



















30. Designativa  X En LR el titular tiene la 
función designativa, 
hace referencia a la 
noticia en sí. 
31. Apelativa   





33. Informativo  X El titular en EC es 
temático, no busca 
llamar la atención, tiene 
antetítulo y el lead, lo 
mismo ocurre en LR a 
diferencia de que esta 
tiene el titular 
informativo.  
34. Interpretativo   
35. Temático X  
36. Expresivo   







38. Recurso  X EN EC se muestra un 
fotografía en plano 
general, está ubicada en 
la parte superior de la 
hoja, ocupando la 
primera y segunda 
página, la cual equivale 
a tercio de espacio del 
reportaje, esta es 
básicamente 
informativa, es una foto 
del día. La misma 
fotografía en LR 
podemos apreciar que 
solo ocupa la cuarta 
parte una página, 
ubicada en la parte 
inferior de la primera 
página del reportaje, 
pero este medio 
presentan en total de 
imágenes, la segunda es 
una de recurso, se 
muestra la carta de 
renuncia de PPK, esta 
ocupa una cuarta parte 
de una página en la 
parte central de la 
primera página, y la 
última fotografía es 
ilustrativa, está en plano 
general, esta tiene un 
espacio de la mitad de 
una página, ubicada en 
la parte superior 
derecha de la primera 
página, compartida con 
la parte superior 
izquierda de la segunda 
página del reportaje. 
39. Ilustración  X 
40. Informativa X X 
41. Estética   
42. Humor   
43. Sugestiva   
Elementos 44. Leyenda X  En ambos casos las 
fotografías tienen un 
pequeño texto. Además 
si se colocaron las 
fuentes. 
45. Fuentes X  
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 17 
Ilustración n° 18 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10 
 PÁGINA  
TITULAR EC Vizcarra: “Regreso para ponerme a disposición del país” 6 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR Vizcarra llega hoy al Perú y mañana jura como presidente en reemplazo de PPK 4 DIARIOS 








Informativo 1. Nota informativa X X En ambos diarios se 
escribieron una nota 
informativa 2. Reportaje objetivo   
3. Entrevista objetiva   
4. Encuesta   
Interpretativo 5. Reportaje interpretativo    
6. Entrevista   
7. Crónica   
Opinión 8. Editorial    
9. Artículo de opinión   
10. Columna   


















12. Ocupa la Página completa  X En EC la nota ocupa 
tres cuartas partes de 
la página en la parte 
superior, mientras 
que   la LR ocupa la 
página completa. 
13. Ocupa tres cuartos de la página X  
14. Ocupa la mitad de la página   




16. Titular X X En ambas notas se 
considera el título y la 
bajada, pero en LR se 
tiene antetítulo. En el 
lead EC empieza 
respondiendo al “qué” 
y LR a “quién”, en el 
cuerpo EC desarrolla 
la nota en solo con 
texto y una imagen, 
mientras que en LR se 




17. Bajada X X 
18. Lead o entrada (pirámide invertida) X X 




20. Propias del medio    
En ambos casos usan las 
mismas fuentes 
espontáneas (tuit de 
Vizcarra). 
21. Institucionales   
22. Espontáneas X X 






24. Formal X X El lenguaje usado en 
ambos casos es 
formal, no mencionan 
frases metafóricas ni 
coloquiales. 
25. Literario   
26. Coloquial   
Intencionalidad 27. Objetiva X X Las notas no 
contienen opinión o 
punto de vista del 
autor, solo se da a 
conocer los hechos. 










29. Identificadora  X  En EC con el titular se 
puede identificar la 
nota por el tamaño de 
este  mismo, se 
considera designativa 
porque da a entender 
del tema que va a 
tratar, en LR tiene una 
30. Designativa X  
31. Apelativa   
32. Comunicativa  X 
Tabla n° 15 
 





































exactamente del tema 





33. Informativo  X EC pone un acto de 
habla entre comillas, 
frase literal de 
Vizcarra, mientras que 
en LR el titular es 
informativo, porque 
con tan solo leerlo ya 
sabemos de lo que va a 
tratar la nota 
completa.  
34. Interpretativo   
35. Temático   
36. Expresivo   











Vizcarra, ambos en 
plano medio, en EC la 
imagen muestra a 
Vizcarra hablando con 
una actitud segura, se 
ubica en la parte 
superior derecha de la 
página, mientras que 
en LR se muestra a 
Vizcarra parado con 
una mirada fuera de 
foco, la imagen se 
ubica en la parte 
central de la nota. 
39. Ilustración X X 
40. Informativa   
41. Estética   
42. Humor   
43. Sugestiva   
Elementos 44. Leyenda X X En ambos casos se 
puso un pequeño 
texto al pie de la foto, 
así como también 
ambos colocaron la 
fuente. 
45. Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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   FICHA DE OBSERVACIÓN N°  11 
 PÁGINA  
TITULAR EC Los últimos compañeros de viaje de PPK 9 FECHA 22 de marzo 2018 
















Informativo 1. Nota informativa X  En EC se presenta una 
nota informativa de 
pequeños, mientras 
que en LR se aprecia 
un reportaje objetivo. 
2. Reportaje objetivo  X 
3. Entrevista objetiva   
4. Encuesta   
Interpretativo 5. Reportaje interpretativo    
6. Entrevista   
7. Crónica   
Opinión 8. Editorial    
9. Artículo de opinión   
10. Columna   


















12. Ocupa la Página completa X XX EC da a su nota una 
página completa. LR dos 
páginas. 13. Ocupa tres cuartos de la página   
14. Ocupa la mitad de la página   




16. Titular X X La nota en EC tiene el 
título acompañado solo 
con el antetítulo, la nota 
se desarrolla en solo tres 
párrafos pequeños, y 
con una nota adicional 
pequeña. Los párrafos 
están ubicados en la 
parte inferior izquierda 
de la hoja, ocupa un 
espacio mínimo, el resto 
de la hoja se llenó con 5 
imágenes. En LR el título 
no tiene antetítulo pero 
si la bajada, en la 
primera página tiene 
una imagen que ocupa la 
mitad de la hoja, dos 
fotografías pequeñas, y 
los primeros párrafos, 
en la segunda página 
también tiene una 
fotografía que ocupa la 
tercera parte de la hoja, 
está ubicada en la 
esquina superior 
derecha, el cuerpo se 
desarrolla en varios 
párrafos, además se 
incluye notas 
adicionales relacionadas 
al tema.  
17. Bajada  X 
18. Lead o entrada (pirámide 
invertida) 
X X 




20. Propias del medio   EC no presenta 
declaraciones ni alguna 
información que 
requiera citar una 
fuente. LR hace uso de 
21. Institucionales  X 
22. Espontáneas   
Tabla n° 16 
 








23. Confidenciales  X fuentes institucionales 







24. Formal X X El lenguaje empleado en 
ambos casos es formal. 
25. Literario   
26. Coloquial   
Intencionalidad 27. Objetiva X X Ambos casos son 
objetivos porque no 
presentan el punto de 
vista del autor, 
desarrollan el tema sin 
dar un juicio crítico. 













29. Identificadora    La función del titular en 
EC es designativa 
porque indica el tema 
que será desarrollado, 
en LR es comunicativa. 
30. Designativa X  
31. Apelativa   




33. Informativo  X EC presenta la clase de  
titular temático, en LR es 
informativo, muestra el 
tema de nota a 
desarrollar. 
34. Interpretativo   
35. Temático X  
36. Expresivo   







38. Recurso  X EC muestra 5 imágenes, 
la principal se ubica en la 
parte superior y abarca 
la mitad de la página, la 
segunda más grande 
está en el borde derecho 
y las tres últimas 
distribuidas en la parte 
inferior de la hoja, el tipo 
de estas fotografías es 
informativa porque 
están en una especie de 
secuencia. LR la primera 
y segunda foto son 
ilustrativas en la 
primera muestra a 
Mamani en un plano 
medio, la imagen ocupa 
la mitad de una página, 
mientras que la segunda 
está ubicada en la página 
dos del reportaje 
ocupando un tercio de la 
hoja, y las dos fotos 
pequeñas son de 
recurso. 
39. Ilustración  X 
40. Informativa X  
41. Estética   
42. Humor   
43. Sugestiva   
Elementos 44. Leyenda X X En EC todas las 
imágenes tienen 
leyenda, por lo mismo 
que está en secuencia, 
pero la fuente solo está 
incluida en las dos más 
grandes, en LR también 
se muestra la leyenda de 
las imágenes, pero solo 
se puso fuente a una. 
45. Fuentes X X 
Fuente: Elaboración propia 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N°12 
 PÁGINA  
TITULAR EC Fueron menos de 20 meses en Palacio 12 y 
13 
FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR Más allá de la renuncia 13 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo   EC presenta una 
crónica, se narra la 
duración de la gestión 
e orden cronológico. 
6.  Entrevista   
7.  Crónica X  
Opinión 8.  Editorial   En LR se presenta una 
columna de opinión. 9.  Artículo de opinión   
10.  Columna  X 


















12.  Ocupa la Página completa X  EC usa exactamente 2 
páginas completas, 
mientras que l LR solo la 
cuarta parte, ubicándola 
en el lado derecho de la 
página, la columna está 
de extremo a extremo en 
forma vertical. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En EC el título está 
acompañado del 
antetítulo y la bajada, el 
cuerpo está desarrollado 
con estadísticas, 
resultados de encuestas, 
una especie de líneas de 
tiempo sobre las 
declaraciones de PPK en 
diferentes medios de 
comunicación. En LR se 
presenta el título 
acompañado de la 
bajada. 
17.  Bajada X X 
18.  Lead o entrada  X  




20.  Propias del medio X  En las fuentes propias de 
EC está en la encuesta 
que realizó El Comercio 
– Ipsos, las fuentes 
institucionales se usó 
para indicar otros 
porcentajes, además en 
la elaboración de la línea 
de tiempo. LR se 
desarrolla todo con la 
crítica del autor. 
21.  Institucionales X  
22.  Espontáneas   





24.  Formal X X En ambos casos se usa un 
lenguaje formal. 25.  Literario   
Tabla n° 17 
 



















Lenguaje 26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   . 











29.  Identificadora    En ambos casos la 
función es designativa, 
porque con solo leerlo se 
sabe del tema que se va a 
tocar. 
30.  Designativa X X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo X  En EC el título es 
informativo, porque solo 
basta con leerlo y ya 
sabemos el tema 
principal, En LR es 
temático puesto que no 
busca llamar la atención, 
34.  Interpretativo   
35.  Temático  X 
36.  Expresivo   







38.  Recurso X X EN EC se usa la fotografía 
como un recurso para 
contextualizar el tema, 
eso se logra poniendo la 
imagen grande de PPK en 
la segunda página, 
además se usan las de 
ilustración para ayudar a 
entender el cuadro 
desarrollado como una 
surte de línea de tiempo. 
En LR solo se presenta 
una imagen pequeña del 
columnista en la parte 
inferior. 
39.  Ilustración X  
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  En las fotos pequeñas 
cada una tiene una 
descripción, mientras 
que la imagen grande no, 
además no se puso a las 
fuentes. 
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 23 
Ilustración n° 24 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N°13 
 PÁGINA  
TITULAR EC Al día siguiente 14 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR La hora (crucial) de Vizcarra 12 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa    
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial  X En EC se presenta un 
artículo de opinión, 
dado por un experto en 
política, mientras que 
en LR se presenta una 
editorial. 
9.  Artículo de opinión X  
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   En ambos diarios se le 
brinda  exactamente la 
tercera parte la página, 
pero en EC se ubica en la 
parte inferior de la hoja, 
de extremo a extremo en 
forma horizontal, 
mientras que en LR se 
ubica en la parte 
izquierda de la hoja en 
forma vertical. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En EC el título está solo y 
es corto, el cuerpo se 
desarrolla en párrafos 
pequeños, en LR el título 
está acompañado de la 
bajada, luego se sigue 
con el relato y la crítica 
de los hechos. 
17.  Bajada  X 
18.  Lead o entrada   X 




20.  Propias del medio   En EC no se mencionan 
fuentes ya que el artículo 
está elaborado con las 
opiniones y/o críticas 
del autor, en LR cita a 
una fuente institucional 
al momento de mostrar 
estadísticas.. 
21.  Institucionales X  
22.  Espontáneas   






24.  Formal X X En ambos casos se usa el 
tipo de lenguaje formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva   . 





29.  Identificadora    En LR la función del 
titular es designativa 
30.  Designativa X  
Tabla n° 18 
 


















Función 31.  Apelativa   porque al tan solo leerla 
se sabe el tema de lo que 
se va a tratar. 





33.  Informativo   .En ambos casos la clase 
de titular es temático 
porque no busca llamara 
la atención, están 
escritos de manera 
sencilla. 
34.  Interpretativo   
35.  Temático X X 
36.  Expresivo   







38.  Recurso   En ambos casos solo se 
presentan la fotografía 
del autor en un recuadro 
muy pequeño, en EC 
después del título junto 
con el nombre y en LR 
antes del título también 
con el nombre del que 
escribe. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 26 
Ilustración n° 25 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 14 
 PÁGINA  
TITULAR EC La salida de PPK y la pugna entre los Fujimori en los medios del mundo 16 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR El fin de PPK y el cisma fujimorista 13 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X  EN EC se presenta una 
nota informativa sobre 
como los medios 
internacionales 
informaron a cerca de 
la renuncia de PPK, 
esta además se 
enriquecen con las 
fotos de cada nota de 
los diarios.  
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   En LR se presenta un 
artículo de opinión, 
sobre qué llevó a PPK a 
dimitir a su cargo. 
9.  Artículo de opinión  X 
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa  X En EC la nota tiene un 
espacio de tres cuartos 
de la página, en LR el 
artículo ocupa la mitad 
de la página, la cual se 
ubica en a parte superior 
izquierda de la hoja. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página X  
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En EC el título está 
acompañado de la 
bajada, el cuerpo se 
desarrolla en párrafos 
pequeños, en la parte 
derecha de la nota se 
colocó una foto por cada 
nota de un diario 
extranjero. En LR el 
título está con letra  
S mayúsculas, no tiene 
bajada, el cuerpo se 
desarrolla con el punto 
de vista del autor. 
17.  Bajada X  
18.  Lead o entrada  X X 




20.  Propias del medio   Todas las fuentes usadas 
en EC son 
institucionales, usa datos 
de los diarios 
extranjeros, En LR todo 
se desarrolla desde un 
punto de vista sin citar 
autores o fuentes. 
21.  Institucionales X  
22.  Espontáneas   





24.  Formal X X E ambos casos se emplea 
el lenguaje formal. 25.  Literario   
Tabla n° 19 
 





Lenguaje 26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X  La intencionalidad de EC 
es objetiva, porque no 
tiene ningún de vista del 
autor. 











29.  Identificadora  X  En EC el titular tiene la 
función identificadora y 
designativa, la primera 
porque está escrito 
diferente a la otra nota, 
con letras más grandes y 
mayor cantidad de 
palabras, y la segunda 
porque indica el tema 
central. En LR se usa la 
función designativa. 
30.  Designativa X X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo X  En EC la clase de titular 
es informativo, en LR 
interpretativo, porque 
está en un sentido 
figurado. 
34.  Interpretativo  X 
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   En EC se muestra 
fotografías de tipo 
informativa porque se 
está mostrando cómo los 
medios extranjeros 
informaron sobre la 
renuncia de PPK. En LR 
se muestra una foto de 
PPK en donde se le ve 
preocupado, sentado al 
costado de un sillón 
vacío. 
39.  Ilustración  X 
40.  Informativa X  
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  EN EC se puso la 
descripción a las 3 
fotografías, se les puso 
su leyenda y su fuente a 
la que pertenece, en LR 
solo se puso la imagen 
sin ninguna descripción. 
45.  Fuentes X  
Fuente: Elaboración propia 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N°15 
 PÁGINA  
TITULAR EC Cuando el final llega antes de tiempo 17 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR ¡Que se vayan todos! 13 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X  En EC se presenta na 
nota informativa, 
incluyendo a una lista 
de presidentes 
extranjeros que 
renunciaron o fueron 
destituidos. 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   En LR se presenta un 
artículo de opinión. 9.  Artículo de opinión  X 
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   EN EC ocupa la mitad 
superior de la página, 
mientras que en LR 
ocupa la tercera parte de 
la página, ubicada en la 
parte inferiros izquierda. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página X  




16.  Titular X X El contenido en EC: El 
título está acompañado 
del antetítulo y la bajada, 
los párrafos 
desarrollados son muy 
pequeños, además al 
costado derecho de la 
hoja y describe los casos 
de presidentes 
destituidos y los que 
renunciaron, todo en 
orden de acuerdo a la 
fecha de lo ocurrido. 
17.  Bajada X  
18.  Lead o entrada  X X 




20.  Propias del medio   EN EC se cita una fuente 
institucional, como es al 
diario de Ecuador, en LR 
todo el desarrollo está a 
base de los 
conocimientos del autor. 
21.  Institucionales X  
22.  Espontáneas   






24.  Formal X X En ambos caso el 
lenguaje es de tipo 
formal. 
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X  En EC la intencionalidad 
de la nota es objetiva, ya 
que no encontramos 
valoración alguna por 
parte del autor. 
28.  Sensacionalista   
Tabla n° 20 
 








































29.  Identificadora     
30.  Designativa   
31.  Apelativa   





33.  Informativo   En EC la clase de titular 
es interpretativo, porque 
no dice exactamente de 
lo que se va a tratar, en 
LR es expresivo, porque 
está entre signos de 
admiración. 
34.  Interpretativo x  
35.  Temático   
36.  Expresivo  x 







38.  Recurso   En EC se muestra 
fotografías pequeñas de 
la lista de presidentes 
destituidos o los que 
renunciaron a su cargo, 
en LR solo se muestra  
39.  Ilustración X  
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  EN EC cada fotografía 
tiene la descripción de lo 
ocurrido con cada 
presidente. 
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 16 
 PÁGINA  
TITULAR EC Despedida que deja resaca 24 FECHA 22 de marzo 2018 
TITULAR LR Gobierno aprueba que el salario mínimo vital en el Perú suba a S/ 930  16 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X X En ambos diarios se 
presenta una nota 
informativa con 
información detallada 
sobre la RMV. Ambos lo 
presentan en la sección 
de Economía. 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial    
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   En ambos diarios la nota 
ocupa las tres cuartas 
partes de la página, EC se 
ubica en la parte superior, 
mientras que en LR en la 
parte izquierda de la hoja, 
dejando una columna en la 
derecha para las notas 
pequeñas. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página X X 
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En EC el título está 
acompañado de la bajada, 
en donde se indica el tema 
central, el lead empieza 
respondiendo al 
“¿cuándo?”, para el 
desarrollo del cuerpo se 
usa muchas cifras 
porcentuales, también se 
coloca información 
adicional en párrafos 
pequeños. En LR también el 
título está acompañado de 
la bajada, el lead empieza 
respondiendo al ¿”qué?”, 
para el desarrollo de la nota 
se usa muchas 
declaraciones de la posición 
de representantes de las, 
instituciones competentes 
17.  Bajada X X 
18.  Lead o entrada  X X 




20.  Propias del medio X X En ambos diarios se 
presentan declaraciones 
obtenidas por el propio 
medio, además de cifras 
21.  Institucionales X X 
22.  Espontáneas   
23.  Confidenciales   
Tabla n° 21 
 

























24.  Formal X X En ambos se usa el lenguaje 
de tipo formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X X En ambos diarios la 
intencionalidad es objetiva, 
pero en EC se desarrolla 
por el lado de cómo 
afectará a la economía, en 
cambio en LR se desarrolla 
enfocando más el lado de 
los beneficiados. 











29.  Identificadora  X X En ambos casos el titular 
cumple una función 
identificadora, porque 
están con una tipografía 
diferente a las demás notas. 
Pero en LR también cumple 
la función comunicativa. 
30.  Designativa   
31.  Apelativa   





33.  Informativo  X La clase de titular en EC es 
interpretativo porque está 
escrito en sentido figurado, 
en LR es informativo, pues 
en el título se da a conocer 
el tema central. 
34.  Interpretativo X  
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   En EC se presenta una 
imagen creada, la cual 
representa  la subida del 
SMV. 
39.  Ilustración X  
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 31 
Ilustración n° 32 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N°17 
 PÁGINA  
TITULAR EC PPK afirma que se reunió en su casa con el congresista Mamani 20 FECHA 13 de abrl 2018 
TITULAR LR PPK confirma que sí se reunió con Mamani 10 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X X En ambos diarios se 
presenta una nota 
informativa. 2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial    
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   La nota de EC  ocupa 
un tercio de la página 
en la parte inferior de 
la hoja, a diferencia de 
LR que la nota solo un 
pequeño espacio de 
dos párrafos. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X La nota en EC está 
estructura con el 
título, la bajada, el 
lead empieza 
respondiendo al 
“quién”, en el 
desarrollo se emplean 
párrafos cortos y dos 
notas adicionales 
entrecomilladas. En 
LR la nota tiene el 
título y luego sigue 
con el lead, el cual 
inicia respondiendo a 
“quién”, el desarrollo 
del cuerpo  se hace en 
solo 3 párrafos muy 
cortos. 
17.  Bajada X  
18.  Lead o entrada (pirámide 
invertida) 
X X 




20.  Propias del medio   La fuente que ambos 
es la misma, ambos 
usan la misma 
información. 
21.  Institucionales X X 
22.  Espontáneas   






24.  Formal X X El tipo de lenguaje 
usado por ambos 
medios es el formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X X Las notas 
desarrolladas son 
objetivas, pues no se 
muestra la postura del 
autor en ninguno de 
los casos. 







29.  Identificadora    En ambos casos la 
función del titular es 
designativa porque 
indica el tema a tratar.  
30.  Designativa X X 
31.  Apelativa   
Tabla n° 22 
 












































33.  Informativo X X En ambos medios el 
titular es informativo,  
34.  Interpretativo   
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   EN el caos de EC se 
presenta una 
fotografía ilustrativa, 
solo acompaña al 
texto. Ocupa un tercio 
del espacio de la nota. 
En LR no presenta 
fotografía. 
39.  Ilustración X  
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda X  EC consideró la fuente 
y puso un texto breve 
referente  la imagen.   45.  Fuentes X  
Fuente: Elaboración propia 
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    FICHA DE OBSERVACIÓN N° 18 
TITULAR EC PÁGINA  FECHA 13 de abril 2018 
TITULAR LR Fiscalía habría encontrado pruebas relevantes en casas de PPK 12 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa  X 
Se presenta una nota 
informativa pequeña. 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo   
 
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial   
 
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   
LA nota ocupa menos de 
un cuarto de la página, 
está  ubicada en la parte 
superior pero entre dos 
notas. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página   
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular  X 
LA nota solo está con el 
título, no tiene bajada, el 
lead responde al 
¿”quién?”. La nota se 
desarrolla en tres 
párrafos pequeños. 
17.  Bajada   
18.  Lead o entrada   X 




20.  Propias del medio   
Se cita a la declaración de 
un fiscal dada a un 
programa del Ministerio 
Público. 
21.  Institucionales  X 
22.  Espontáneas   






24.  Formal  X 
Se usa el lenguaje de tipo 
formal. 
25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva  X 
La intencionalidad del 
lenguaje usado es 











29.  Identificadora    
La función del titular es 
designativa. 
30.  Designativa  X 
31.  Apelativa   





33.  Informativo  X 
.La clase de titular es 
informativa, porque está 
dando a conocer el tema 
central de la nota. 
34.  Interpretativo   
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   
No se usa ninguna 
fotografía. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa   
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda    
45.  Fuentes   
Tabla n° 23 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración n° 34 
Ilustración n° 35 
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  FICHA DE OBSERVACIÓN N° 19 
 PÁGINA  
TITULAR EC AP insiste en plantear adelanto de elecciones para el 2020 8 FECHA 21 de abril 2018 
TITULAR LR Presidente asegura que no permitirá que se repita la violencia terrorista  10 DIARIOS 








Informativo 1.  Nota informativa X X En ambos caso se 
presenta una nota 
informativa. 
2.  Reportaje objetivo   
3.  Entrevista objetiva   
4.  Encuesta   
Interpretativo 5.  Reportaje interpretativo    
6.  Entrevista   
7.  Crónica   
Opinión 8.  Editorial    
9.  Artículo de opinión   
10.  Columna   


















12.  Ocupa la Página completa   En EC ocupa menos de la 
cuarta parte de la página, 
está ubicada en la parte 
inferior en medio de dos 
notas. En LR ocupa tres 
cuartos de la página, 
ubicada en parte superior 
de la hoja. 
13.  Ocupa tres cuartos de la página  X 
14.  Ocupa la mitad de la página   




16.  Titular X X En EC solo tiene el título y 
la nota se desarrolla en un 
párrafo, pero ponen una 
declaración del vocero de 
AP como dato adicional. En 
LR el título está 
acompañado de la bajada, 
el lead empieza 
respondiendo al ¿”qué?”, el 
desarrollo de la nota se 
acompaña con una nota 
adicional  y una fotografía 
de Martín Vizcarra.   
17.  Bajada  X 
18.  Lead o entrada   X 




20.  Propias del medio X X EC recogió la declaración 
de un congresista, en LR 
también se usa información 
recogida por el propio 
medio. 
21.  Institucionales   
22.  Espontáneas   






24.  Formal X X En ambos casos se usa el 
lenguaje formal. 25.  Literario   
26.  Coloquial   
Intencionalidad 27.  Objetiva X X La intencionalidad de 
ambos es objetiva, porque 
solo informan sin dar su 
punto e vista sobre el tema. 







29.  Identificadora   X En ambos la función del 
titular es designativa 
porque indica de lo que 
30.  Designativa X X 
31.  Apelativa   
Tabla n° 24 
 












32.  Comunicativa   trata el desarrollo de la 
nota, pero en LR también 
está la función 
identificadora, porque se 
puede diferenciar  de las 






33.  Informativo X X En ambos casos la clase de 
titular es informativo. 34.  Interpretativo   
35.  Temático   
36.  Expresivo   







38.  Recurso   En LR se presenta una 
fotografía de Martín 
Vizcarra en una ceremonia, 
caminando junto con dos 
personas. 
39.  Ilustración   
40.  Informativa  X 
41.  Estética   
42.  Humor   
43.  Sugestiva   
Elementos 44.  Leyenda  X En LR se pone una leyenda 
de la foto y se coloca la 
fuente, en este caso de un 
tercero. 
45.  Fuentes  X 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10.Autorización de la versión final del trabajo de investigación  
